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Proces rekrutiranja v islamistične teroristične skupine 
 
Vsaka organizacija, tudi teroristična, mora za lasten obstoj konstantno privabljati in rekrutirati 
nove člane. Svoj dolgotrajni obstoj sta tako uspeli ohraniti dve izmed najodmevnejših 
islamističnih terorističnih skupin: Al Kaida in Islamska država. V magistrskem delu je njun 
proces rekrutiranja analiziran skozi prizmo štirih modelov (model mreže, model lijaka, model 
okužbe in model ledenega kristala) in štirih pristopov (javni in neposredni pristop, javni in 
posredni pristop, zasebni in neposredni pristop ter zasebni in posredni pristop), ki sta jih razvila 
Sara Daly in Scott Gerwehr v svojem delu Al Kaida: Terrorist selection and recruitment. Agenti 
lahko do potencialnih rekrutov pristopajo na osebni ravni, v večjih skupinah, ali pa preko avdio 
in video kaset, brošur ter interneta. Podrobneje je analizirano tudi rekrutiranje pripadnikov v Al 
Kaidino hamburško teroristično celico in v bruseljsko teroristično celico Islamske države. 
Pripadniki prve so izvedli teroristične napade na Združene države Amerike 11. septembra 2001, 
pripadniki druge pa teroristične napade v Parizu leta 2015 in v Bruslju leta 2016. 
 
Ključne besede: terorizem, rekrutiranje, modeli in pristopi rekrutiranja, Al Kaida, Islamska 
država. 
 
The process of recruitment in the Islamist terrorist groups 
 
Every organization, including a terrorist group, must for its own existence constantly attract 
and recruit new members. The two most prominent Islamist terrorist groups, al-Qaeda and 
Islamic State, have thus been able to maintain their long existence. In the master's thesis, their 
recruitment process is analyzed through the prism of four models (the net model, the funnel 
model, the infection model, and the seed crystal model) and four approaches (public and 
proximate, public and mediated, private and proximate, and private and mediated), developed 
by Sara Daly and Scott Gerwehr in their work, titled Al-Qaeda: Terrorist selection and 
recruitment. Recruiters approach the potential recruits either in person, in larger groups, or 
through the video and audio tapes, brochures, and the internet. The master's thesis also includes 
more in-depth analysis of the recruitment of members to al-Qaeda's Hamburg terrorist cell and 
to the Islamic State's Brussels terrorist cell. The former was responsible for the 9/11 terrorist 
attacks on the United States while the latter carried out the 2015 Paris and 2016 Brussels 
terrorists attacks. 
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Po hladni vojni je eno izmed glavnih groženj nacionalni in mednarodni varnosti začel 
predstavljati terorizem. Fenomen terorizma pa vsekakor ni nov. Že med letoma 66 in 70 našega 
štetja so nekatere judovske sekte posegale po terorističnih dejanjih, prav tako pa tudi morilci 
(angl. assassins) konec enajstega stoletja. Začetek sodobnega koncepta mednarodnega 
terorizma pa sega v leto 1968, ko so pripadniki teroristične skupine PFLP (Ljudska fronta za 
osvoboditev Palestine) 22. julija ugrabili letalo El Al (Graeme in Gunaratna, 2004, str. 33). To 
je pomenilo internacionalizacijo terorizma, tj. proces povezovanja in sodelovanja prej izoliranih 
terorističnih skupin. Ta fenomen je začel naraščati po hladni vojni. V 80. in 90. letih 20. stoletja 
se je začelo povečevati tudi število etničnih in verskih konfliktov, kar je pripeljalo do vzpona 
verskega terorizma, v okviru katerega je danes najbolj razširjen islamistični (prav tam). 
Najbolj odmevni teroristični napadi so se zgodili 11. septembra leta 2001 v ZDA. Zanje je 
odgovornost prevzela teroristična skupina Al Kaida, pomembni pa niso le zaradi števila smrtnih 
žrtev in povzročene materialne škode, ampak tudi zaradi odziva takratne Busheve 
administracije. Ta se je na napade namreč odzvala z globalno vojno proti terorizmu in s tem 
postavila teroristično grožnjo v kontekstu mednarodne varnosti na prvo mesto. Po desetih letih 
prisotnosti ameriške vojske v Afganistanu in Iraku je mednarodna skupnost naposled le začela 
upati na konec vojne proti terorizmu na Bližnjem vzhodu. Junija leta 2011 so namreč ameriške 
vojaške specialne enote uspešno izvedle akcijo proti takratnemu vodji Al Kaide Osami bin 
Ladnu. Z njegovo smrtjo je postala Al Kaida oslabljena, a še zdaleč ne poražena, kot je to 
predvideval takratni ameriški poveljnik Stanley McChrystal (Stewart, 2009).  
Kmalu zatem pa je svet ugledal vzpon nove islamistične teroristične grožnje: Islamsko državo. 
Ta je uspešno zavojevala ozemlja v Iraku in Siriji, na vrhuncu svojega delovanja pa je mesečno 
v njeno blagajno pritekalo 81 milijonov ameriških dolarjev. Takšna vsota denarja je Islamski 
državi omogočila organiziranje mednarodnih terorističnih napadov, kot so bili tisti v Parizu leta 
2015, prav tako pa so z uspešno propagando prepričevali svoje privržence po vsem svetu, naj 
teroristične napade izvajajo na domačih tleh (Moore, 2017). 
Za načrtovanje in izvedbo terorističnih napadov na evropskih tleh, še zlasti pa za lasten obstoj, 
morata obe teroristični skupini stalno privabljati in rekrutirati nove člane. 
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1.1 Relevantnost teme 
Danes sta obe teroristični skupini oslabljeni, a še zdaleč ne poraženi. Al Kaida se namreč 
namerava širiti v afriških državah, kot je to npr. Mali (Forbes, 2018, str. 18), Islamska država 
pa je še vedno v velikem številu prisotna v sirskem mestu Deir ez-Zor (Hassan, 2019, str. 1). 
Za dolgotrajni obstoj vsake teroristične skupine je pomembno, da stalno privablja in rekrutira 
nove člane. Leta 2009 je v ta namen Abu Amru Al Qa'idy, pripadnik Al Kaide, napisal in izdal 
priročnik za rekrutiranje z naslovom Učna ura o umetnosti rekrutiranja (angl. A Course in the 
Art of Recruitment). Priročnik poda procesu rekrutiranja tristopenjsko strukturo z jasnimi ter 
enostavnimi merili, s katerimi je moč oceniti rekrutov napredek. Namen priročnika je po 
besedah Abu Amruja omogočiti tudi manj izobraženim sledilcem radikalnega islama izvajanje 
rekrutiranja (Fishman in Warius, 2009). Na primeru dotičnega priročnika je moč opaziti, da Al 
Kaida danes novih članov ne pridobiva s t. i. "top-down" pristopom, kjer bi aktivno iskala nove 
člane, ampak je tu prisoten "bottom-up" pristop. To potrjuje tudi ameriški psiholog Marc 
Sageman, ki trdi, da je pristop k ekstremističnimi terorističnimi skupinami bolj rezultat 
"bottom-up" kot "top-down" pristopa, saj posamezniki sami aktivno iščejo načine, kako 
pristopiti k določeni teroristični skupini (Neumann, 2008, str. 7). 
Primer "bottom-up" pristopa je rekrutiranje preko interneta, ki ga je v svoj prid dodobra izrabila 
Islamska država. Agenti dotične teroristične skupine stalno nadzirajo socialna omrežja in 
skušajo identificirati posameznike, ki se pozitivno odzovejo na propagandni material in ki 
posledično aktivno iščejo načine za pridružitev dotični teroristični skupini (Berger, 2015, str. 
19–21). 
 
1.2 Predmet in cilj proučevanja 
V magistrskem delu želim proučiti proces rekrutiranja v islamistične teroristične skupine. V ta 
namen sem za teoretično osnovo vzel modele in pristope rekrutiranja, ki sta jih v svojem delu 
Al-Qaeda: Terroist selection and recruitment razvila Sara Daly in Scott Gerwehr. Skozi prizmo 
teh modelov in pristopov bom nato analiziral proces rekrutiranja danes dveh najodmevnejših 
islamističnih terorističnih skupin: Al Kaide in Islamske države. Cilj bo ugotoviti, v katerih 
parametrih se skupini razlikujeta ter po katerih modelih in pristopih najpogosteje posegata. Za 
Al Kaido bo časovnica analize razdeljena na rekrutiranje pred 11. septembrom 2001 in na 
rekrutiranje po tem datumu, pri Islamski državi pa smo si izbrali obdobje njenega silovitega 
vzpona med letoma 2014 in 2018. Pri obeh terorističnih skupinah sem si za podrobnejšo analizo 
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izbral tudi po eno teroristično celico. Pri Al Kaidi je to hamburška celica, ki je bila odgovorna 
za napade 11. septembra 2001 na ZDA, pri Islamski državi pa bruseljsko celico, pripadniki 
katere so izvedli teroristične napade v Parizu 13. novembra 2015 in Bruslju 22. marca 2016. 
Cilj dotične analize bo ugotoviti, na kakšen način so bili rekrutirani pripadniki obeh celic in ali 
se uporabljeni modeli ter pristopi rekrutiranja pripadnikov med celicama razlikujejo. 
 
1.3 Raziskovalno vprašanje in hipotezi 
V magistrskem delu sem si zastavil eno raziskovalno vprašanje in dve hipotezi. Raziskovalno 
vprašanje bo v pomoč pri teoretičnem delu magistrskega dela, hipotezi pa se nanašata na 
analitični del zaključnega dela. 
Raziskovalno vprašanje: Katere modele in pristope rekrutiranja uporabljata Al Kaida in 
Islamska država? 
H1: Al Kaida in Islamska država uporabljata različne modele in pristope za rekrutiranje novih 
pripadnikov. 
H2: Hamburška teroristična celica je svoje pripadnike rekrutirala v skladu z modeli in pristopi, 
ki temeljijo na fizičnih prostorih, medtem ko je bruseljska teroristična celica izvajala 
rekrutiranje posredno, v okviru modela ledenega kristala. 
 
1.4 Raziskovalne metode 
Za pisanje magistrskega dela sem uporabil naslednje raziskovalne metode: 
 Deskriptivno metodo – uporabljena za opis temeljnih pojmov in konceptov ter metod in 
pristopov rekrutiranja. 
 Metodo zbiranja primarnih virov – kot primarni viri bodo uporabljena poročila komisij 
in organizacij. 
 Metodo zbiranja sekundarnih virov – kot sekundarni viri bodo uporabljene knjige, revije 
članki in spletne strani, ki zajemajo tematiko rekrutiranja in ki se nanašajo na relevantna 
področja delovanja Al Kaide in Islamske države. 
 Analizo primarnih virov – zbrane primarne vire bom analiziral in smiselno uporabil za 
podlago aplikacije modelov in pristopov rekrutiranja. 
 Analizo sekundarnih virov – zbrane sekundarne vire bom analiziral ter smiselno združil 
v zaokroženo celoto. 
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 Analizo primerov – teorijo modelov in pristopov rekrutiranja bom uporabil na primerih 
Al Kaide in Islamske države ter bolj specifično na primerih pripadnikov hamburške in 
bruseljske teroristične celice. 
 Primerjalno analizo – v sklepnem delu bom primerjal metode in pristope, ki jih Al Kaida 
in Islamska država uporabljata za rekrutiranje novih pripadnikov in ki so bili uporabljeni 
za rekrutiranje pripadnikov hamburške in bruseljske celice. 
 
1.5 Omejitve pri raziskovanju 
Glavno težavo mi je med pisanjem magistrskega dela predstavljalo pomanjkanje informacij o 
postopku rekrutiranja za nekatere člane hamburške in bruseljske teroristične celice. Delovanje 
terorističnih skupin je namreč prikrito, prav tako pa je nemogoče vedeti za vsak korak, ki ga je 
terorist naredil, preden je prišel pod nadzor pristojnih organov. Tako v nekaterih primerih 
primanjkuje podatkov o tem, kje in kdaj se je pri določeni osebi začel proces radikalizacije in 
naposled rekrutiranja. Na specifičen problem sem naletel pri analizi pripadnikov hamburške 
teroristične celice, saj za nekatere pripadnike ni znano, kdaj in kje so med seboj prvič 
vzpostavili stik. Na takšen problem sem naletel tudi pri analizi procesa rekrutiranja pripadnikov 
v bruseljsko teroristično celico. Pri analizi slednje pa sem naletel še na problem pomanjkanja 
splošnih virov o vseh pripadnikih celice. Tako sem pri obeh terorističnih celicah za opis in 
poznejšo analizo izbral le najpomembnejše pripadnike. 
1.6 Struktura analize 
Magistrsko delo bo razdeljeno na pet delov. Prvi del bo služil kot uvod. Tu bom na splošno 
opisal relevantnost zaključnega dela in iz širšega opisa islamističnega terorističnega ogrožanja 
prešel na pomen rekrutiranja v islamističnih terorističnih skupinah. Uvodni del bo vključeval 
tudi metodološki okvir. 
Drugi del bo teoretični. Tu bom definiral temeljne pojme in koncepte, kot so verski terorizem, 
rekrutiranje in radikalizacija, nato pa bom prešel na opis modelov (mrežni model, model lijaka, 
model okužbe in model ledenega kristala) in pristopov (javni in neposredni, javni in posredni, 
zasebni in neposredni ter zasebni in posredni) rekrutiranja. V tem delu zaključnega dela bom 
tudi opisal značilnosti potencialnih rekrutov. 
V tretjem delu bo sledil opis dveh islamističnih terorističnih skupin: Al Kaida in Islamske 
države. Tu pa bom tudi na splošno apliciral prej opisane modele in pristope rekrutiranja. Cilj 
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tega dela magistrskega dela je ugotoviti, ali omenjeni teroristični skupini rekrutiranje novih 
pripadnikov izvajata v okviru enakih modelov in pristopov.  
V četrtem delu bom modele in pristope apliciral na specifičnih primerih. Pri Al Kaidi bom to 
napravil na primeru pripadnikov hamburške celice, ki je bila odgovorna za napade na ZDA 11. 
septembra 2001, pri Islamski državi pa na primeru bruseljske celice, ki je izvedla teroristične 
napade na Pariz 13. novembra 2015. 
Peti del bo predstavljal sklep, kjer bom povzel bistvo zaključnega dela, primerjal metode in 
pristope rekrutiranja Al Kaide in Islamske države ter hamburške in bruseljske teroristične 




2 TEMELJNI POJMI IN KONCEPTI 
 
2.1 Terorizem 
Beseda "terorizem" izvira iz časov francoske revolucije. Takrat je dotična beseda imela različne 
pomene, kar je moč opaziti še danes. Tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni namreč ni 
sprejetega konsenza o enotni definiciji terorizma. Ministrstvo za zunanje zadeve ZDA na primer 
terorizem definira kot politično motivirano nasilje, uperjeno proti civilnim tarčam s strani 
nedržavnih skupin in tajnih agentov. Glavni cilj takšnega delovanja je vplivanje na javnosti, 
največkrat vzbuditev strahu (Gupta, 2008, str. 8). 
James J. R. Forest (2012, str. 6) npr. terorizem definira kot kombinacijo strategij in nasilnih 
taktik, kjer so žrtve le podelement večje tarče. Posamezniki in skupine posegajo po dotičnih 
strategijah z namenom dosega določenega cilja, najsi bo to političnega, socialnega, 
kriminalnega, ekonomskega ali verskega. Hkrati ti posamezniki in skupine menijo, da je 
terorizem najučinkovitejše orodje za pridobitev moči in doseganje omenjenih ciljev. 
Širšo definicijo terorizma pa predstavi Iztok Prezelj, ki terorizma ne definira le kot akt izvedbe 
terorističnega dejanja, ampak vključuje tudi "izvajanje, načrtovanje, organiziranje ter 
podpiranje nasilnih dejavnosti večinoma proti nedolžnim civilnim ciljem za doseganje 
političnih ciljev (predvsem v smeri vplivanja na vlade, da sprejmejo ali ne sprejmejo nekatere 
ukrepe" (Prezelj, 2006, str. 178). 
Resolucija generalne skupščine OZN 49/60 (Resolution of the United Nations, 1994, 49/60) 
cilja h kriminalizaciji določenih oboroženih aktivnosti, ki jih obravnava kot teroristične in v 
skladu s tem terorizem definira kot nasilna dejanja, katerih namen je v širši javnosti, skupini 
ljudi ali določenih posameznikih vzbuditi občutek strahu z namenom dosege političnega cilja, 
ne glede na filozofsko, politično, ideološko, rasno, etnično in versko naravo, ki takšna dejanja 
upravičujejo. Kot končni produkt zasedanja Generalne skupščine OZN uživa omenjena 
definicija visoko stopnjo legitimnosti. Vendar pa hkrati kot proizvod Generalne skupščine po 
naravi ni zavezujoča. Tako države lahko same izbirajo, ali se ravnajo po zgoraj omenjeni 
definiciji ali ne (UNODC, b. d.). Drugi primer uporabe terminologije terorizma je Resolucija 
1566 iz leta 2004. Terorizem definira kot kriminalna dejanja, predvsem tista, usmerjena proti 
civilistom. Namen takšnih dejanj je povzročitev resnih telesnih poškodb ali jemanje talcev s 
ciljem ustrahovati prebivalstvo in s tem prisiliti vlado ali mednarodno organizacijo k 
določenemu dejanju. Vsa ta dejanja, ki jih naštevajo tudi številne druge mednarodne konvencije 
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in protokoli o terorizmu, niso opravičljiva, četudi so storjena na politični, filozofski, ideološki, 
rasni, etnični, verski ali drugi osnovi (Resolucija Varnostnega sveta 1566, 2004, 3. točka). 
Dotična resolucija je teoretično legalno zavezujoča za vse države članice, saj jo je Varnostni 
svet sprejel v okviru VII. poglavja Ustanovne listine Združenih narodov (UNODC, b. d.). 
Poleg držav imajo tudi nekatere regionalne organizacije razvite protiteroristične instrumente, v 
katere so vključene definicije terorizma, te pa odražajo regionalne prioritete. Evropska unija na 
primer teroristično dejanje označi kot eno izmed naslednjih namernih dejanj, ki lahko resno 
ogrozi državno varnost ali obstoj mednarodne organizacije, s ciljem (Okvirni sklep Sveta o boju 
proti terorizmu, 2002, 1. člen): 
a) resno ustrahovati državljane, 
b) nezakonito prisiliti vlado ali mednarodno organizacijo, da sprejmejo ali ne sprejmejo 
določenih ukrepov, ali 
c) resno ogroziti obstoj temeljnih političnih, konstitucionalnih, ekonomskih ali socialnih 
struktur države ali mednarodne organizacije. 
Pri pisanju magistrskega dela se bom navezoval na zgoraj opisano definicijo Iztoka Prezlja, saj 
posredno označi tudi rekrutiranje kot teroristično dejanje. Na tem mestu lahko omenim še 
protokol Sveta Evrope, ki je bil dodan Konvenciji terorizma in stopil v veljavo 1. julija 2017. 
Slednji je namreč prvi instrument v mednarodnem pravu, ki načrtovanje in priprave na 
teroristično dejanje (rekrutiranje, urjenje in financiranje potovanj za namene terorizma) označi 
kot kriminalno dejanje (UNODC, b. d.). 
 
2.2 Verski terorizem 
Tako kot pri širšem pojmu terorizma tudi pri verskem terorizmu naletimo na problem 
pomanjkanja enotne definicije. Rapoport (1998, str. 104) na primer trdi, da kljub dobro 
poznanemu fenomenu še nihče ni natančno ločil značilnosti med verskim, političnim in 
sekularnim terorizmom. Do Ce'u Pinto (1999, str. 73) trdi, da se verski teroristi od ideoloških 
ločijo po njihovi pripravljenosti žrtvovanja lastnega življenja za dosego cilja. Vendar pa ni 
popolnoma jasno, kako dotična opazka loči versko ideologijo od ostalih. Ideja samožrtvovanja 
je namreč prisotna v večini revolucionarnih filozofij in je hkrati poglavitni del ideoloških 
doktrin vseh, ki želijo s terorizmom doseči svoj cilj (Badey, 2002, str. 82). Bruce Hoffman 
(Hoffman, 1998, str. 88) trdi, da vera primarno služi za upravičevanje nasilja v verskem 
terorizmu, vendar ne obrazloži, kako se verska ideologija loči od marksistične ali fašistične, ko 
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je govora o terorističnih dejanjih. Marck Sedgwick (2004, str. 795) meni, da je verski terorizem 
moč razumeti v kontekstu takojšnjih in končnih ciljev. Medtem ko so končni cilji verske narave, 
so takojšnji cilji skoraj vedno politične narave. Pomembno opazko predstavi tudi David C. 
Rapoport (1998, str. 105), in sicer da se upravičevanje in precedens verskega terorizma ločita 
od tradicionalnih oblik terorizma. Verski teroristi namreč uporabljajo sveta besedila in primere 
iz zgodovine, medtem ko ti niso prisotni v sekularnem terorizmu. 
Bruce Hoffman (1998, str. 200) verskemu terorizmu pripiše tri značilnosti: 
a) storilci morajo svoja teroristična dejanja upravičevati skozi verska besedila, 
b) vodilne položaje morajo zasedati klerikalne osebe in 
c) storilci terorističnih dejanj vidijo apokaliptično uničenje kot nujo. 
Bolj kot osredotočenost na verska besedila, simbole in pripadnike pa so po besedah Heather S. 
Gregg (2014, str. 39) pomembni cilji verske narave, za katere se borijo teroristične skupine. 
Sama prisotnost verskih besedil in simbolov ni dovolj, da bi določeno teroristično skupino lahko 
označili kot zgolj versko. Nekatere skupine namreč uporabljajo vero kot tip identitete, verska 
besedila in simbole za privabljanje in motiviranje pripadnikov, sami cilji skupine pa spadajo v 
območje tradicionalnega terorizma. Gregg (prav tam) tako verski terorizem definira kot 
"grožnj[o] ali uporab[o] sile z namenom vplivanja na vlade in/ali prebivalstvo za dosego 
izrazito verskih ciljev". Ti cilji so lahko apokalipsa, vzpostavitev verske vlade ali pa versko 
čiščenje države ali določenega območja. 
Tako Al Kaida kot Islamska država stremita k vzpostavitvi verske vlade. Obe teroristični 
skupini si prizadevata za ponovno vzpostavitev kalifata, ki bi zajemal številne države. Osama 
bin Laden je to namero izrazil po terorističnih napadih na ZDA 11. septembra 2001 (Lawrence, 
2005, str. 121), Abu Bakr al-Baghdadi pa leta 2014 (Chulov, 2019). 
2.2.1 Islamistični terorizem 
Encyclopedia (b. d.) definira islamski terorizem kot dejanja in prepričanja fundamentalističnih 
skupin, ki bijejo vojno z arabskimi vladami z zahodnjaškimi vrednotami in državami, ki te vlade 
podpirajo. Vendar pa termin islamski vsebuje negativno konotacijo, saj namiguje, da islam kot 
vera spodbuja in podpira nasilje in da so muslimani bolj dovzetni, da postanejo teroristi. Zato 
je za opis dotičnega fenomena bolj primeren izraz islamistični terorizem. 
Stuart (2017, str. xiv) islamizem označi kot politično ideologijo, ki vidi islam kot popoln 
socialno-politični sistem in ki spodbuja k oblikovanju in širjenju "islamske" države ali kalifata, 
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katerih zakoni izhajajo iz šerije (islamskih principov in zakonov). Izraz islamistični terorizem 
zajema islamiste na vstopni ravni, revolucionarne islamiste in militantne islamiste oz. 
džihadiste. Medtem ko se militantne islamistične skupine med seboj razlikujejo v metodah 
bojevanja, jim je skupno prepričanje o delitvi sveta na ozemlje islama (Dar al-Islam) in na 
ozemlje nevere (Dar al-Kufr). Tako istočasno bijejo vojno proti nevernikom in si hkrati 
prizadevajo za ponovno zavojevanje nekdanjega islamskega ozemlja s ciljem ponovne 
vzpostavitve kalifata. Džihadisti pogostokrat citirajo politične zamere, ki negativno vplivajo na 
muslimansko prebivalstvo, trpljenje muslimanov in zahodno zunanjo politiko v kontekstu 
politične in verske ideologije, s čimer upravičujejo poseganje po nasilnem džihadu in 
terorističnih napadih. 
 
2.3 Teroristična celica 
Tako kot pri ovrednotenju pojma terorizma se pri ovrednotenju teroristične celice zaplete že pri 
sami definiciji, saj ni sprejete enotne formalne definicije. Kljub temu pa lahko ovrednotenje 
pojma teroristične celice začnemo pri definiranju celice kot dela celičnega omrežja. Terrill in 
Carley (2005, str. 7) definirata celico kot podskupino akterjev znotraj širšega celičnega omrežja. 
Navadno celico sestavlja relativno majhno število akterjev, ti pa se v celici pojavljajo v dveh 
oblikah, in sicer v obliki jedra celice in v obliki periferije. Jedro celice (slika 2.1) je sestavljeno 
iz podskupine akterjev ene celice, med katerimi je vzpostavljena klika1. Da skupino akterjev 
lahko označimo za jedro celice, mora biti hkrati prisotnih šest pogojev (prav tam, 7–8):  
1. akterji jedra celice morajo biti člani 
enega celičnega omrežja, 
2. akterji jedra celice morajo biti člani iste 
celice, 
3. jedro celice morajo sestavljati vsaj trije 
akterji,  
4. akterji podskupine morajo biti povezani 
z ostalimi akterji podskupine jedra 
celice, 
5. v jedro celice ne more vstopiti noben drug akter v omrežju, tako da jedro celice ohranja 
kliko, 
                                                 
1 Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014) kliko definira kot "navadno manjšo skupino ljudi v kaki skupnosti, 
ki se hoče okoristiti". 
 
Slika 2.1: Akterji v obliki jedra celice 
Vir: Terrill in Carley (2005, str. 8) 
 
lika 2.1: kterji v obliki jedra celice 
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6. akterji enega jedra celice ne morejo biti člani drugega jedra celice. 
Druga pojavna oblike celice pa je v obliki periferije (slika 2.2). To Terrill in Carley (prav tam, 
str. 9) definirata kot podskupino akterjev, ki 
so člani iste celice, vendar niso vključeni v 
jedro celice. Nekateri pogoji, ki morajo biti 
izpolnjeni za oblikovanje celične periferije, 
se tako razlikujejo od tistih, ki veljajo za 
jedro celice: 
1. akterji podskupine morajo biti del 
istega celičnega omrežja,  
2. akterji podskupine morajo biti člani 
iste celice,  
3. akterji niso člani jedra celice in tako nimajo vzpostavljene klike, 
4. akterji podskupine ni nujno, da so med seboj povezani, 
5. akterji imajo povezavo samo z enim članom jedra celice in z nikomer drugim v celici 
ali v celičnem omrežju. 
Poglavitno vlogo pri oblikovanju terorističnih celic imajo t. i. ideološki podjetniki (angl. 
ideological entrepreneurs). Slednji so ideološko motivirani in iznajdljivi, z vrsto let izkušenj 
na področju džihadskega aktivizma v Evropi ali pa v tujini kot tuji borci (Nesser, Stenersen in 
Oftedal, 2016, str. 7). 
Forest (2012, str. 83) definira ideološke podjetnike kot posameznike, ki k določeni teroristični 
skupini namesto z operativnimi dejanji prispevajo s svojim znanjem, emocijami in inteligenco. 
Za radikalizacijo in rekrutiranje so ideološki podjetniki ključnega pomena, saj ideologijo 
artikulirajo tako, da se ljudje lahko z njo poistovetijo. 
 
2.4 Radikalizacija 
James J. F. Forest (2012, str. 74) definira radikalizacijo kot načine in pristope, s katerimi 
teroristične skupine mobilizirajo ljudi in jih pripravijo k podpori njihovih strategij in taktik. 
Največkrat uspešnost radikalizacije sloni na kombinaciji več dejavnikov. Na določeno osebo 
imajo lahko istočasno vpliv ideologija teroristične skupine, njen ugled, zgodovina in njeno 
vodstvo. Nato pa so tu prisotni še drugi, osebni dejavniki in razlogi, kot so maščevanje, osebne 
zamere, posameznikov sistem vrednot, psihološki značaj idr. 
Vir: Terrill in Carley (2005, str. 9) 
 
Slika 2.2: Periferija kot pojavna oblika celice 
 
Slika 2. : Periferija kot pojavna oblika celice 
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Nekateri strokovnjaki predlagajo, da je radikalizacijo moč razumeti kot proces, skozi katerega 
posamezniki postajajo vedno bolj dovzetni za ekstremistične ideologije, kar sčasoma lahko vodi 
v zagrešitev terorističnih napadov, ali pa postanejo enostavne tarče rekrutiranja. Razlikujemo 
lahko med kognitivno radikalizacijo (doživljanje ekstremističnih prepričanj in občutkov) in 
vedenjsko radikalizacijo (izkazovanje pripravljenosti zagrešitve nasilnih dejanj v okviru 
ekstremističnih prepričanj in občutkov (Romaniuk, 2015, str. 7–8). 
Na nacionalni ravni nekatere države označujejo pojem radikalizacije kot proces, skozi katerega 
posameznik pridobi ekstremistična prepričanja in aspiracije. Ta pogosto zajemajo 
pripravljenost zagrešitve, podpore, spodbujanja ali uporabo nasilja za dosego političnih, 




Rekrutiranje je aktivnost, katere namen je aktivna vključitev novih pripadnikov v že obstoječo 
teroristično celico. Hkrati je rekrutacija tudi most med osebnimi prepričanji in nasilnim 
aktivizmom (Forest, 2006, str. 2). 
Mnogokrat rekrutiranje razumemo kot proces, ki poteka od zgoraj navzdol. V tem primeru 
teroristične skupine spremljajo potencialne rekrute, jih nadzorujejo in manipulirajo, s končnim 
ciljem, da bi se te osebe pridružile teroristični skupini. Vendar pa, ko govorimo o islamističnem 
terorizmu, prevladuje proces, ki poteka od spodaj navzgor. Tu posamezniki sami aktivno iščejo 
načine, kako bi se lahko pridružili skupini (Neuman in Rogers, str. 11). 
Na osnovni ravni rekrutiranje zahteva komunikacijo in deljenje informacij med vsaj dvema 
osebama. Takšna komunikacija je navadno oralnega značaja, v tiskani ali video obliki, ali pa se 
odvija preko spleta. Njen namen je sprememba psihološkega stanja, socialnega statusa, ali pa 
kulturnega stališča določenega posameznika. Prav tako je za takšno komunikacijo značilna 
fluidnost, kar pomeni, da se lahko odvija tako v javnem kot tudi zasebnem prostoru. Nekateri 
takšni primeri so mošeje, zapori, univerze, policijske in vojaške institucije, osebna stanovanja 
in socialna omrežja (Forest, 2006, str. 2). 
Na posameznikovo odločitev za izvedbo nasilnega dejanja vpliva pet domen prepričanj: 
večvrednost oz. superiornost, nepravičnost, ranljivost, nezaupanje in občutek nemoči. Sočasna 
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prisotnost več domen hkrati igra poglavitno vlogo pri posameznikovi motivaciji za izvedbo 
nasilnega dejanja in pri racionalizaciji takšnega dejanja (Forest, 2012, str. 71–72). 
Na tem mestu je treba opozoriti tudi na razliko med radikalizacijo in rekrutiranjem. Slednje 
vključuje praktične korake k pridružitvi teroristični skupini, medtem ko radikalizacija opisuje 
spremembe v obnašanju, ki sčasoma privedejo do sodelovanja pri zagrešitvi političnega nasilja 
(Neuman in Rogers, 2007, str. 11). Kljub temu da je rekrutiranje most med osebnimi prepričanji 
in nasilnim aktivizmom, pa to še ne pomeni, da je radikalizacija predpogoj za rekrutiranje. V 
nekaterih primerih proces radikalizacije namreč nastopi šele po tem, ko se oseba pridruži 
teroristični skupini. Tu največkrat govorimo o otrocih, ki jih teroristične skupine ugrabijo, kar 
imamo za neprostovoljno rekrutacijo. Šele nato sledi radikalizacija, navadno med procesom 
urjenja (Forest, 2012, str. 73). 
Kljub razlikam med radikalizacijo in rekrutiranjem pa sta ta dva fenomena tesno povezana. V 
večini primerov namreč o rekrutiranju ne moremo govoriti brez radikalizacije, prav tako pa ta 




3 MODELI IN PRISTOPI REKRUTIRANJA V ISLAMISTIČNE 
TERORISTIČNE SKUPINE 
 
Ljudje smo po naravi nagnjeni k pripadanju skupinam. Medtem ko se sam namen obstoja teh 
skupin razlikuje, je pripadnost skupinam univerzalna značilnost človeškega obstoja. Nekatere 
izmed značilnosti skupin so: vplivanje članov na drug drugega, medsebojna soodvisnost, enaka 
socialna identiteta in določeni hierarhični odnosi med člani skupine. V primeru prisotnosti 
konflikta med skupinami je privabljanje in rekrutiranje novih članov bistvenega pomena 
(Guadagno in drugi, 2010, str. 26). 
Proces rekrutiranja lahko razumemo kot racionalno proučevanje in iskanje, kar pomeni, da je 
za pridobivanje novih članov vzpostavljena določena strategija, s pomočjo katere skupine 
identificirajo posameznike, ki imajo največji pristopni potencial. Takšen proces ima dve 
stopnji. Prva je izraba informacij za iskanje potencialnih članov, druga pa vključuje postopek 
do posameznikove privolitve k pristopu k skupini (Mulcahy, Merrington in Bell, 2013, str. 9). 
Vendar pa takšen pristop obravnava rekrutiranje kot proces, ki poteka izključno od zgoraj 
navzdol. V ta namen se bom med delom skliceval na modele rekrutiranja, kot sta jih razvila in 
opisala Daly in Gerwehr (2006), saj ti vključujejo tako proces, ki poteka od zgoraj navzdol, kot 
tudi proces, ki poteka od spodaj navzgor. 
 
3.1 Modeli rekrutiranja 
Obstaja vrsta modelov in vzorcev rekrutiranja, vendar pa je med njimi moč najti podobnosti in 
jih razvrstiti v štiri glavne skupine. To so model mreže, model lijaka, model okužbe in model 
ledenega kristala. V nadaljevanju sledi opis vseh štirih modelov rekrutiranja. 
3.1.1 Model mreže 
Ta model je apliciran na ciljni skupini, ki je pripravljena na proces rekrutiranja in je hkrati 
homogena. Homogena v smislu, da sporočilo ni nujno specifično oblikovano za vsakega 
pripadnika skupine posebej, vendar je lahko dostavljeno v enotni, splošni obliki. Seveda obstaja 
verjetnost, da se bodo nekateri posamezniki odzvali negativno na takšna sporočila (slika 3.1). 
Glavni dejavniki, ki vplivajo na uspešnost dotičnega modela, so namreč geografija (kje je model 
mreže apliciran) ter demografska in psihološka homogenost ciljne skupine. Primer, kjer bi 
takšen model lahko deloval z največjo gotovostjo, je mošeja, ki jo vodi radikalen imam. Ljudje, 
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ki obiskujejo dotično mošejo, pred sprejemom sporočila ne potrebujejo dodatnih priprav oz. 
dodatne radikalizacije (Daly in Gerwehr, 2006, str. 76–77). 
 
Slika 3.1: Model mreže 
 
Vir: Daly in Gerwehr (2006, str. 76) 
 
3.1.2 Model lijaka 
V primeru, da je ciljna skupina pripravljena na proces rekrutiranja, vendar nima zgrajene 
potrebne identitete in ji primanjkuje motivacije, lahko oseba, ki izvaja proces rekrutiranja (v 
nadaljevanju agent), k temu pristopi postopoma. Pri modelu lijaka (slika 3.2) potencialni rekruti 
začnejo proces rekrutiranja, med katerim poteka transformacija. Med procesom nekateri 
potencialni rekruti izstopijo, ostali pa postanejo člani teroristične skupine. Med transformacijo 
morajo potencialni rekruti pokazati svojo željo po pridružitvi teroristični skupini, to pa lahko 
storijo z demonstracijo znanja radikalnega islama ali pa s posegom po nasilnih dejanjih (prav 
tam, str. 77–78). 
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Slika 3.2: Model lijaka 
 
Vir: Daly in Gerwehr (2006, str. 77) 
 
3.1.3 Model okužbe 
Mnogokrat je ciljno skupino težko doseči, tako da je edini možen način rekrutiranja znotraj 
same skupine. Teroristične skupine lahko v skupino infiltrirajo svojega agenta, ki opravlja 
proces rekrutiranja osebno, prav tako pa se lahko osredotoči le na eno osebo. Tu je sporočilo 
oblikovano tako, da zadovoljuje točno določene potrebe osebe, ki ji je sporočilo namenjeno. 
Nadalje potencialni rekrut, ki je pozitivno sprejel sporočilo, širi svoj vpliv na druge pripadnike 
iste skupine (slika 3.3). Na začetni stopnji procesa rekrutiranja je takšen model najlažje 
aplicirati na skupinah, ki se počutijo zatirane s strani vlade. V državah Bližnjega vzhoda se te 
skupine nahajajo v policijskih in vojaških institucijah. V tem primeru lahko infiltrirani agent 
spreobrne tiste člane skupine, ki so nezadovoljni s svojim delom in hkrati gojijo zamere proti 
vladi ali pa instituciji, kjer so zaposleni (prav tam, str. 78–79).  
Rodna tla rekrutiranju prestavljajo tudi zapori, kjer so zločinci potencialni rekruti, saj jim 
nasilna dejanja niso tuja. Tako je čas navezovanja stikov in uvajanja krajši, kot bi bil sicer pri 
posameznikih brez kriminalne preteklosti (Rushchenko, 2019, str. 302). Zna se zgoditi, da se v 
zaporih nahajajo džihadisti, ki so prej rekrutirali ljudi na prostem, sedaj pa to počnejo z 
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navezovanjem osebnih stikov z ostalimi zaporniki. Pogovori potekajo na individualni ravni in 
v tajnosti. To agentu omogoči, da spozna preteklost in tegobe tarče ter posledično prilagodi 
sporočilo njenim potrebam. Mnogi zaporniki niso ekstremisti, niti ne muslimani, vendar se v 
tem procesu spreobrnejo (Mulcahy in drugi, 2013, str. 8). 
 
Slika 3.3: Model okužbe 
 
Vir: Daly in Gerwehr (2006, str. 78) 
 
3.1.4 Model ledenega kristala 
Nekatere ciljne skupine so tako oddaljene, da tudi infiltracija agenta ni možna. Takšne skupine 
se večinoma nahajajo v zahodnih državah sveta, torej v ZDA in Evropi. V takšnih primerih 
lahko teroristične skupine izoblikujejo kontekst samorekrutiranja (prav tam, str. 79). To 
največkrat dosežejo s pomočjo propagande. Slednjo počasi pronicajo v družbo s pomočjo 
interneta in socialnih omrežij, glavni namen te pa je omiliti sovražna stališča, ki jih ima družba 
glede dotičnih terorističnih skupin (Seib in Janbek, 2011, str. 49). Sčasoma se v družbi pojavijo 
potencialni rekruti, ki aktivno iščejo načine, kako pristopiti k teroristični skupini (slika 3.4). Tu 
gre za proces, ki poteka od spodaj navzgor. Po uspešni identifikaciji takšnih posameznikov 
teroristične skupine nadaljujejo proces rekrutiranja z aplikacijo modela okužbe, ki nudi bolj 
oseben pristop in možnost oblikovanja sporočila, ki ustreza potencialnemu rekrutu (Daly in 
Gerwehr, 2006, str. 79). 
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Primer modela ledenega kristala je rekrutiranje preko spleta. Ta način je uporabljen za 
identificiranje, preverjanje in izbiro potencialnih rekrutov. Sprva teroristične skupine pronicajo 
propagandni material preko interneta in socialnih omrežij, sledi identifikacija najbolj dovzetnih 
uporabnikov, nato pa slednje vedno znova bombardirajo z verskimi načeli, propagando in 
priročniki za urjenje. Tisti, ki pokažejo pozitivni odziv in radovednost, preidejo na naslednjo 
stopnjo procesa, ki vključuje komunikacijo po zasebnih kanalih. Varno komunikacijo na spletu 
danes omogočajo različne aplikacije, ki vsebujejo šifrirana sporočila. To so na primer 
WhatsApp, Kik in Telegram (Weimann, 2007, str. 52). Tu komunikacija poteka na osebni ravni, 
sporočilo se lahko prilagodi potrebam potencialnega rekruta, sčasoma pa ga začnejo 
prepričevati, naj se izolira od drugače mislečih ljudi, družine in prijateljev, ki ne podpirajo 
njegovega cilja. Takšne zahteve sčasoma začnejo postajati vedno večje, kar vodi v aplikacijo 
modela lijaka. Za uspešen pristop k teroristični skupini mora potencialni rekrut izkazati znanje 
o radikalnem islamu in pripravljenost na izvedbo nasilnih dejanj (Breger, 2015, str. 19–22). 
 
Slika 3.4: Model ledenega kristala 
 








Daly in Gerwehr (2006, str. 80–84) ponudita tudi podroben model pristopov rekrutiranja 
pripadnikov terorističnih skupin. Komunikacije rekrutiranja razdelita na dve glavni dimenziji: 
1. javne in zasebne, 
2. neposredne in posredne. 
Kombinacije teh dimenzij nam podajo štiri možne pristope rekrutiranja (slika 3.5), in sicer 
javnega in neposrednega, javnega in posrednega, zasebnega in neposrednega ter zasebnega in 
posrednega. 
3.2.1 Javni in neposredni pristop 
Tu je rekrutiranje izvedeno v javnem prostoru z osebnim pristopom ali pa v manjših skupinah. 
Možne lokacije so zapori, mošeje, begunska taborišča, festivali in demonstracije. Proces 
rekrutiranja v okviru tega pristopa lahko teče nemoteno predvsem v primeru pomanjkljive 
zakonodaje ali pa politične občutljivosti. Tu lahko vežemo vzporednice z modelom okužbe, saj 
takšen pristop zagotavlja oseben kontakt s potencialnimi rekruti (Daly in Gerwehr, 2006, str. 
81–82). 
Glede protiterorizma je tu treba omeniti, da se proces rekrutiranja v okviru tega pristopa ne 
konča, ko je agent teroristične skupine, ki izvaja rekrutiranje, enkrat za zapahi. V zaporih se 
namreč nahajajo ljudje, ki gojijo zamere proti širši družbi in vladi. Tako so takšne osebe bolj 
dovzetne za radikalizacijo in naposled rekrutacijo, saj jim teroristične skupine ponudijo občutek 
pripadnosti in možnost maščevanja (Forest, 2006, str. 23). 
3.2.2 Javni in posredni pristop 
Ta pristop najbolj spominja na islamistično propagando. Ko teroristične skupine ne morejo 
navezati osebnega stika s ciljnimi skupinami, posežejo po različnih javnih orodjih, kot so 
tradicionalni mediji in sodobnejša socialna omrežja ter spletne strani (Daly in Gerwehr, 2006, 
str. 82). Ravno teroristične skupine, ki v svoj prid izrabljajo nova znanja in sodobnejšo 
tehnologijo, uspejo preživeti več let. Družbena omrežja so terorističnim skupinam omogočile 
širitev informacij in propagandnega materiala neposredno do posameznikov, brez vmesnega 
člena. To so bili včasih tradicionalni mediji, danes pa ni več tako (Lieberman, 2017, str. 101). 
Javni in posredni pristop ne vsebuje velike prepričevalne moči, vendar pa ima večji doseg, tako 
da je največkrat uporabljen v kontekstu modelov mreže in ledenega kristala (Daly in Gerwehr, 
2006, str. 82). 
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3.2.3 Zasebni in neposredni pristop 
Pri tem pristopu se proces rekrutiranja izvaja izven dosega javnosti. Tudi tu gre za osebni 
pristop, torej je sporočilo lahko oblikovano tako, da zadovoljuje potrebe ciljnega posameznika 
ali manjše skupine. Primeri različnih lokacij so privatne klinike, seminarji in osebna stanovanja, 
kjer komunikacija lahko poteka za zaprtimi vrati. Za prenos sporočila so mnogokrat zadolženi 
sovrstniki in sorodniki, uspešnost tega pristopa pa temelji na družbenem pritisku, ki ga ustvarijo 
sovrstniki na ciljnega posameznika. Tako lahko v ta pristop vključimo model lijaka in model 
okužbe, ki temeljita na neposredni komunikaciji za zaprtimi vrati (prav tam, str. 82–83). 
3.2.4 Zasebni in posredni pristop 
Teroristične skupine lahko za namene rekrutiranja uporabijo tudi kombinacijo množičnih 
medijev in zasebnosti. Tu gre predvsem za uporabo tehnik, kot so zasebno tiskanje propagandne 
literature in priročnikov ter nadaljnjo prikrito širjenje dotične literature širši javnosti. Različne 
tehnike ponuja tudi sodobnejša tehnologija, kot so spletne strani, zaščitene z gesli, ali pa 
šifrirane aplikacije za sporočanje, kot so WhatsApp, Kik in Telegram. Na sodobnejšo 
tehnologijo se je po 11. septembru 2001 zaradi povišane varnosti in protiterorističnega 
delovanja v državah Zahoda v večji meri začela zanašati tudi Al Kaida. Opisane metode so 
uspešne predvsem, ko so usmerjene v skupine, ki na določeno teroristično skupino gledajo 
pozitivno. Prav tako je okolje v tem pristopu nadzorovano, kar pomeni odsotnost 
protipropagande s strani oblasti (prav tam, str. 83). 
Danes protiteroristične napore otežujejo predvsem šifrirane aplikacije za sporočanje, saj mnoga 
podjetja, ki nudijo takšne storitve, na prvo mesto postavljajo varnost podatkov. Oblasti 
posledično težko prekinejo proces rekrutiranja, ki temelji na uporabi dotičnih aplikacij 
(Graham, 2016, str. 20). 
V zasebni in posredni pristop lahko vključimo model mreže, ki temelji na dosegu širše publike, 




Slika 3.5: Štiri kombinacije pristopov rekrutiranja 
 




4 AL KAIDA 
 
Najbrž najbolj odmevni teroristični napadi v zgodovini ZDA so se zgodili 11. septembra 2001, 
za katere je bila odgovorna teroristična skupina Al Kaida. Vendar pa ti niso bili prvi, ki jih je 
ta skupina izvedla uspešno. Pred tem dogodkom je Al Kaida izvršila proti ZDA že mnogo 
drugih napadov, seveda pa so bili ti manjše intenzitete (Rollins, 2011, str. 7). 26. februarja 1993 
je v parkirni hiši stolpnic World Trade Center v New Yorku odjeknil zvok eksplozije. 
Pripadniki Al Kaide so v tovornjak namestili eksploziv, nato pa ga detonirali na ciljnem mestu. 
V eksploziji je umrlo 6 ljudi, več tisoč pa je bilo ranjenih. Pozneje, istega leta, se je specialna 
enota ameriške vojske znašla pod streli v mestu Mogadiš v Somaliji. V napadih je bilo ubitih 
18 vojakov, Osama bin Laden pa je prevzel odgovornost za urjenje somalijskih borcev. Napadi 
na tarče ZDA so se nadaljevali v novem tisočletju. Al Kaida je oktobra leta 2000 uspešno 
izvršila samomorilski napad na ameriški pomorski rušilec USS Cole, v katerem je umrlo 17 
ameriških mornarjev (Forest, 2015, str. 247–250). 
Moč je opaziti, da je Al Kaida že pred 11. septembrom imela zmogljivosti za izvedbo 
terorističnih napadov na globalni ravni, vendar pa na začetku njenega ustroja Al Kaida ni imela 
namena postati skupina globalnih razsežnosti (prav tam, str. 248). Ta namen se je očitno 
spremenil, saj ima Al Kaida danes cca. 40.000 pripadnikov po vsem svetu, kar je več, kot jih je 
imela pred 11. septembrom 2001 (Taylor, 2019). 
Časovnico Al Kaidinega rekrutiranja pripadnikov je tako smiselno razdeliti na rekrutiranje pred 
11. septembrom 2001 in rekrutiranje po 11. septembru 2001. Zaradi poostritve varnostnega 
nadzora v ZDA in Evropi (po najodmevnejših terorističnih napadih) je logično sklepati, da se 
je skupina prilagodila novemu varnostnemu okolju tudi na področju privabljanja novih članov. 
Naslednji dve podpoglavji raziskujeta vprašanje, katere modele in pristope za rekrutiranje novih 
pripadnikov je Al Kaida uporabljala pred 11. septembrom 2001 in katere po tem datumu. 
 
4.1 Rekrutiranje pred 11. septembrom 2001 
Pred terorističnimi napadi na ZDA 11. septembra 2001 se je Al Kaida močno zanašala na 
osebne pristope in na strategijo izrabe tradicionalnih medijev. S pomočjo teh je posameznike 
najprej radikalizirala, nato pa tudi rekrutirala. Ta čas v Evropi ni bilo poostrenega nadzora s 
strani vlad, organov pregona in širše javnosti, ni bilo pa tudi opaziti odpora proti 
ekstremističnim islamističnim gibanjem (Taarnby, 2005, str. 7). Al Kaida se je zanašala na 
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propagando za privabljanje novih kandidatov, ki so morali dokazati svojo ideološko predanost 
ter fizično in mentalno vzdržljivost. Kandidate so pogosto za nekaj dni zaprli v samico in jim 
preprečili stike z ljudmi. Velikega pomena je bilo tudi rekrutiranje in urjenje ob prisotnosti 
Osame bin Ladna. Leta 1994 so Natovi obveščevalni viri poročali o bin Ladnovem obisku 
Tirane v Albaniji, kjer je potekalo aktivno rekrutiranje balkanskih muslimanov. Leta 1989 je 
takratna pakistanska predsednica vlade, Benazir Bhutto, opozorila na obsežnost Al Kaide, ki je 
že takrat imela pripadnike po vsem svetu. Njena mreža se je raztezala po vsem Bližnjem 
vzhodu, po Severni Ameriki in Evropi (Huntington, 2007, str. 232–233). 
Pred 11. septembrom 2001 v Evropi in ZDA na področju islamističnega terorizma ni bilo 
poostrenega varnostnega nadzora. Radikalni imami so tako brez težav širili svoja sporočila med 
verniki v mošejah, islamskih verskih šolah in dobrodelnih organizacijah. Veliko propagandnega 
materiala so izdajali v obliki letakov ter avdio in video kaset, ki so vsebovale grafične prikaze 
bojnih spopadov. Primeri radikalnih mošej v Evropi, ki so bile tedaj povezane z džihadom, so 
mošeja Finsbury Park v Londonu, Islamic Cultural Centre v Milanu, mošeja Abu Bakr v 
Madridu in mošeja Al Quds v Hamburgu. V 90. letih 20. stoletja so omenjene mošeje vsem 
mladim muslimanom z ekstremističnimi prepričanji omogočale izražanje teh prepričanj. 
Mošeje so potencialne rekrute pošiljale v tabore v Afganistanu in Pakistanu, kjer sta potekala 
urjenje in ideološka transformacija. Ta dejanja so bila do določene mere znana oblastem, vendar 
pa jih te niso preprečevale, saj je bila verjetnost terorističnega napada s strani islamistične 
skupine na domačih tleh skoraj nična (Taarnby, 2005, str. 7, 10–40).  
V letih med 1995 in 2001 naj bi se po ocenah Cie v taborih v Afganistanu in Pakistanu urilo 
20.000 prostovoljcev. Urjenja so bila prilagojena misijam, posameznikom pa so dodelili tisto 
vlogo, za katero so se skozi urjenje izkazali kot najprimernejši (Huntington, 2007, str. 233). V 
taborih je bila prisotna izrazita kultura nasilja. Kandidati so sčasoma izgubili odpor do nasilja, 
slednje jim je postalo vsakdanje. Med urjenjem so rekruti pridobili paravojaške veščine in 
znanje, kruto življenje v taborih pa je utrdilo tudi vezi med njimi. V času urjenja so kandidati 
prišli tudi pod ideološki vpliv Osame bin Ladna in Aynaba al-Zawahirija (Hamming, 2019, str. 
8). Urjenja so bila razdeljena na različne stopnje: začetna, zahtevna in specializirano 
usposabljanje. Na začetni ravni je bilo največ pozornosti namenjene gverilskemu načinu 
bojevanja in verskemu izobraževanju, specializirano usposabljanje pa je vsebovalo različne 
samomorilske tehnike. Kljub številčnemu obisku taborov pa je začetne stopnje urjenja uspelo 
uspešno zaključiti le nekaj tisoč kandidatov, ki so kasneje pridobili članstvo v Al Kaidi. Ta 
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skupina izbranih kandidatov je posedovala tehnično znanje in znanje jezikov, kasneje pa so bili 
izurjeni za misije mednarodnega terorizma (Huntington, 2007, str. 233). 
Radikalizacija in rekrutiranje sta potekala tudi v javnih knjižnicah, univerzah in domovih 
krajanov. Poleg mošej so to bili fizični prostori, kjer je bilo rekrutiranje najbolj številčno 
(Wiktorowicz, 2005, str. 118). Največjo škodo Al Kaidinemu procesu rekrutiranja je povzročila 
invazija na Afganistan leta 2001 po terorističnih napadih, saj je s tem skupina izgubila znatno 
število objektov za urjenje (Taarnby, 2005, str. 10). 
Razvidno je, da se je Al Kaida pred 11. septembrom 2001 za rekrutiranje novih pripadnikov 
zanašala predvsem na model mreže in model lijaka. Ciljna publika so bili predvsem ljudje, ki 
so že bili muslimani, najpogostejše lokacije pa so bile mošeje, javne knjižnice, domovi krajanov 
in univerze. Takšne skupine so bile lahko dostopne, nekateri posamezniki pa so že gojili zamere 
proti Zahodu, njegovim vrednotam in institucijam. Ko so potencialni rekruti izkazali interes za 
vstop v skupino, je nastopila aplikacija modela lijaka. Pristojni agenti so zainteresirane 
posameznike pošiljali na urjenje v tabore v Afganistan. Tam so potencialni rekruti dokazovali 
svojo željo po izvršitvi nasilnih dejanj in izpilili svoja ekstremistična prepričanja. 
Najbolj uporabljeni kombinaciji pristopov sta bili javni in neposredni ter zasebni in neposredni. 
Ker je bila pred 11. septembrom 2001 grožnja islamističnih terorističnih napadov v Evropi in 
ZDA skoraj nična, oblasti in pristojni organi pregona niso posvečali velike pozornosti 
muslimanskim javnim prostorom. Tam so lahko agenti Al Kaide, ki so izvajali rekrutiranje, 
mile volje navezovali osebne stike s potencialnimi rekruti, delili letake, kasete in drug 
propagandni material. 
 
4.2 Rekrutiranje po 11. septembru 2001 
Po 11. septembru 2001 se je morala Al Kaida prilagoditi na nove poostrene varnostne razmere. 
Rekrutiranje v fizičnih javnih prostorih je postalo nevarno. Zaradi uničenih baz in taborov za 
urjenje v Afganistanu pa so morali pripadniki skupine iskati nova zavetišča. Ta so našli v 
Pakistanu, Savdski Arabiji in nenazadnje na internetu. Kibernetski prostor omogoča hitrejše in 
lažje širjenje propagandnega materiala do ciljne publike. Prav tako se je izkazalo, da je internet 
zadostno nadomestilo za tabore. Na spletu je Al Kaida objavila vsaj 21 priročnikov, ki vsebujejo 
navodila o urjenju in verskem izobraževanju (Moran, 2005, str. 1). Po 11. septembru 2001 se 




Al Kaida je svojo pot začela z rekrutiranjem specializiranih posameznikov, ki jim je v taborih 
nudila dolgoročno usposabljanje. Po ameriški invaziji na Afganistan in poostrenemu nadzoru v 
ZDA in Evropi pa se Al Kaida ni uspela popolnoma prilagoditi novemu varnostnemu okolju, s 
čimer je izgubila sposobnost dolgoročnega usposabljanja specializiranih posameznikov. 
Medtem ko je z rekrutiranjem preko spleta Al Kaidi uspelo pridobiti številne nove člane, pa ti 
niso bili specializirani – povprečna starost spletnih rekrutov je bila 22 let. Internet lahko služi 
kot izvrstno orodje za rekrutiranje, vendar pa ne more nadomestiti formalnega usposabljanja. 
Tako se je Al Kaida še vedno do določene mere zanašala na rekrutiranje v radikalnih mošejah. 
Tu so se med drugim nahajali talentirani posamezniki, privrženi islamskim vrednotam. Hkrati 
je rekrutiranje izvajala še v islamskih šolah drugje po svetu, kar ji je omogočilo širiti 
ekstremistično islamistično ideologijo skozi izobraževalni sistem pa tudi zagotovitev 
psihološkega in fizičnega urjenja ter indoktrinacije (Bloom, 2017, str. 612–615). Izkazalo se je, 
da se Al Kaida tudi za samo urjenje po izgubi baz in taborov v Afganistanu ni popolnoma 
zanašala na internet. Priročnike za urjenje in usposabljanje, kot je Encyclopedia of Jihad, so 
agenti natisnili v obliki letakov ali pa naložili na zgoščenke in jih razdelili na osebnih srečanjih 
(Moran, 2005, str. 11). 
Po 11. septembru 2001 je Al Kaida posegala po kombinaciji modelov. Še vedno je bilo prisotno 
rekrutiranje v mošejah, kar priča o uporabi modela mreže. Model lijaka se je tedaj apliciral tudi 
v kibernetskem prostoru z objavo številnih priročnikov na spletnih forumih in ostalih 
ekstremističnih islamističnih straneh. Zaradi invazij na Afganistan leta 2001 in na Irak dve leti 
kasneje so številni muslimani začeli gojiti zamere do Zahoda, kar je naredilo internetno 
propagando bolj učinkovito, zamere pa so začeli gojiti tudi nekateri pripadniki policijskih in 
vojaških enot v državah Bližnjega vzhoda, kar je utrlo pot rekrutiranju z uporabo modela 
okužbe (Daly in Gerwehr, 2006, str. 76–80). Bolj množično je bil v uporabi zaradi interneta 
tudi model ledenega kristala. Objavljanje propagandnega materiala na spletnih straneh in 
forumih je omogočilo tudi samoradikalizacijo in samorekrutiranje. Prva se začne, ko 
posameznik aktivno išče ekstremistične spletne strani, druga pa nastopi, ko ta posameznik 
kontaktira člana teroristične skupine z namenom pristopa k skupini (Jenkins, 2007, str. 3). 
Na tem mestu je treba omeniti fenomen samostojnega džihada. Uspešna radikalizacija in 
rekrutiranje namreč ne pomenita vedno tudi potovanja za namene urjenja v Afganistan ali pa 
vključitev v eno izmed terorističnih celic. Al Kaida je namreč z junijem leta 2011 začela 
propagirati samostojni džihad, kar pomeni izvedbo samostojnega terorističnega napada z 
lastnimi sredstvi in brez povezav s teroristično skupino. Predpogoj za samostojni džihad sta 
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tako samoradikalizacija in samorekrutiranje. Al Kaida je za samostojni džihad označila 
teroristične napade v državah EU in ZDA, katerih napadalci niso bili neposredno v stiku s 
pripadniki Al Kaide (Europol, 2014, str. 22). Primer takšnega napada je umor britanskega 
vojaka v londonski četrti Woolwich, ki sta ga leta 2013 zagrešila Michael Adebowale in 
Michael Adebolajo ("Woolwich terrorist attack: Lee Rigby inquest begins as Queen Elizabeth 
pays tribute", 2014). 
Zaradi izgube taborov v Afganistanu je Al Kaida izgubila nekatere zasebne in neposredne 
kanale, ki so bili na voljo pred 11. septembrom. Danes se Al Kaida zanaša na sodobnejšo 
tehnologijo, kot so na primer z gesli zaščitene spletne strani in spletne klepetalnice z omejenim 
dostopom. Takšen pristop je zaseben in posreden, kar pomeni, da se odvija izven nadzora 
oblasti (Daly in Gerwehr, 2006, str. 83). Po 11. septembru je Al Kaida v svoj prid izrabila tudi 
socialna omrežja, kar lahko uvrstimo pod javni in posredni pristop. Pogovor na socialnih 
omrežjih se začne javno s tem, ko posameznik pokaže interes za določen propagandni material, 
najsi bo to video ali pa objava v obliki slike in teksta. Dotična oseba lahko začne pogovor z 
ostalimi uporabniki, ki so zainteresirani za enako vsebino. Ko nekdo izkaže resen interes, z njim 
stopi v stik agent Al Kaide. Pogovor se nato nadaljuje po zasebnih kanalih, preko aplikacij za 
sporočanje, ki imajo šifrirna sporočila (Hearing before the Committee on Homeland Security 
and Government Affairs United States Senate, 2016, str. 14–15). 
 
4.3 Hamburška teroristična celica 
11. septembra 2001 so po svetu odmevale novice o terorističnem napadu na ZDA. V njih je bilo 
ubitih 2.996 ljudi, več kot 6.000 pa je bilo ranjenih (Plumer, 2013). Odgovornost za napade je 
prevzela Al Kaida, in sicer njena celica v Hamburgu, ki je kasneje postala znana kot hamburška 
celica. Samo jedro celice so sestavljali štirje pripadniki, in sicer Mohamed Atta, Marwan al-
Shehhi, Ramzi bin al-Shibh in Ziad Jarrah. Omeniti je treba tudi Mohammeda Haydarja 
Zammarja, saj je ta bil tisti, ki je s svojimi govori v mošeji Al Quds2 v Hamburgu privabljal 
nove člane in širil hamburško celico. Podpoglavja, ki sledijo, opisujejo življenjska ozadja 
                                                 
2 Mošejo Al Quds je takrat vodil radikalni imam Mohammed al Fizazi, ustanovljena pa je bila leta 1993. Mošeja 
se je nahajala v zastareli stavbi v okolici železniške postaje Hamburg in rdeče četrti. Stavba je imela tri nadstropja, 
med katerimi je bilo prvo nadstropje namenjeno molilni sobi za moške, v njej pa se je naenkrat lahko nahajalo 400 
ljudi. Poleg Fizazija in Zammarja so radikalna sporočila delili tudi drugi islamski pridigarji. Eden izmed slednjih 
je bil na primer Sheik Azid al Kirani, ki je pozival obiskovalce mošeje k boju proti judom, Izraelu in vsemi 
neverniki (Finn, 2002). Tudi po terorističnih napadih na ZDA 11. septembra 2001 je mošeja Al Quds še vedno 
veljala za zbirališče severno-afriških in iraških podpornikov džihada (Osthold, 2018).  
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omenjenih oseb, namen pa je identificirati modele in načine pristopa k teroristični skupini Al 
Kaida. 
4.3.1 Mohamed Atta 
Mohamed Atta je bil rojen 1. septembra 1968 v egipčanskem mestu Kafr el Sheikh. Družina je 
spadala v srednji sloj, oče je bil odvetnik. Po končanem študiju na univerzi v Kairu leta 1990, 
kjer je diplomiral kot arhitekturni inženir, se je Atta za nekaj let zaposlil kot urbanist v Kairu. 
V času dela v Kairu je spoznal nemško družino, ki jo je jeseni leta 1991 prosil za pomoč pri 
nadaljevanju študija v Nemčiji. Družina ga je povabila v Hamburg, kamor se je Atta naslednjega 
leta tudi preselil. Študij je nadaljeval na Tehnični univerzi Hamburg-Harburg. Kot študent je 
bil resen in dokončal magistrski študij leta 1999, kmalu pred njegovim odhodom v Afganistan. 
Ko je Atta prispel v Nemčijo, je bil versko naravnan, vendar še zdaleč ne verski fanatik. To se 
je kmalu spremenilo, saj je leta 1995 želel ustanoviti prvo muslimansko študentsko združenje 
v Hamburgu. Jeseni leta 1997 se je v mošeji Al Quds pridružil delovni skupini, ki je želela 
prebroditi razlike med muslimani in kristjani. Atta zaradi svoje nizke tolerance do drugače 
mislečih ni bil skupini v veliko pomoč, vendar pa se je že tedaj izkazal za karizmatičnega in 
inteligentnega, s čimer si je pridobil številne privržence. V pogovorih z njimi je odprto izražal 
svoja antisemitistična stališča in mnenja, nastrojena proti ZDA. Govoril je o globalnem 
judovskem gibanju, ki je iz New Yorka nadzorovalo finančni svet in medije. Sadama Husseina 
je videl kot lutko v rokah Zahoda, s katerim si je ZDA utrla pot na Bližnjem vzhodu. V krogu 
njegovih privržencev je Atta zagovarjal nasilni džihad in na enem izmed srečanj vprašal 
udeleženca, če se je pripravljen boriti za njegovo vero.  
4.3.2 Marwan al-Shehhi 
Marwan al-Shehhi se je rodil 9. maja 1978 v mestu Ras al Khaimah v Združenih arabskih 
emiratih. Oče je bil imam v lokalni mošeji. Po zaključku srednje šole leta 1995 je vstopil v vrste 
vojske Emiratov, kjer je dobil priložnost štipendiranega študija v Nemčiji. V državo je prvič 
vstopil aprila leta 1996. Sprva si je v Bonnu delil stanovanje s še tremi štipendisti, sčasoma pa 
poiskal svoje stanovanje. V tem času je postal zelo veren in začel moliti petkrat dnevno. 
Prijatelji se ga spominjajo kot povprečnega posameznika z zahodnjaškim stilom oblačenja. Med 
študijem al-Shehhi ni izkazal interesa za študijske obveznosti. Svoj čas je namenil izpolnjevanju 
verskih dolžnosti, leta 1997 pa je zaprosil za nadaljevanje študija v Hamburgu. Tedaj je bil že 
v stiku z Attom in bin al-Shibhom, vendar okoliščine njihovega prvega stika niso znane. Leta 
1999 je al-Shehhi zamenjal program študija. Prepisal se je na Tehnično univerzo, kjer je študiral 
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ladjedelništvo. Trije člani celice so začeli prebivati skupaj, to pa je bil tudi čas, ko je al-Shehhi 
izoblikoval izrazito islamistično ekstremistično prepričanje. 
4.3.3 Ramzi bin al-Shibh 
Ramzi bin al-Shibh se je rodil 1. maja leta 1972 v mestu Ghayl Bawazir v Jemnu. Prijatelji iz 
otroštva se ga spominjajo kot vernega, vendar ne preveč. Med letoma 1987 in 1995 je delal kot 
uradnik v Mednarodni banki Jemna. Mesto je hotel prvič zapustiti leta 1995, ko je podal prošnjo 
za ameriški vizum, vendar neuspešno. Po zavrnjeni prošnji je v Nemčiji zaprosil za azil pod 
imenom Ramzi Omar s savdskim državljanstvom. V času procesa pridobivanja azila je živel v 
Hamburgu, kjer se je družil z obiskovalci različnih mošej. Leta 1997 je bila tudi ta vloga 
zavrnjena, zaradi česar se je bil primoran vrniti v Jemen, vendar se je kmalu vrnil v Hamburg 
kot študent pod svojim pravim imenom. Za razliko od Mohameda Atte, bin al-Shibn ni bil 
vesten študent, zaradi česar je opustil študij leta 1998. Z Mohamedom Attom se je prvič srečal 
v mošeji v Hamburgu leta 1995. Kmalu sta postala tesna prijatelja, glavna vez pa je bil 
ekstremistični pogled na svet. Skozi 90. leta 20. stoletja je bin al-Shibh zagovarjal judovsko 
svetovno zaroto. Naznanil je, da je glavna dolžnost vsakega muslimana džihad, največja čast 
pa je bila smrt v džihadu. Kljub njegovim ekstremističnim pogledom so bin al-Shibha prijatelji 
označili kot družabnega, prijaznega in željnega avanture. 
4.3.4 Ziad Jarrah 
Ziad Jarrah, rojen 11. maja 1975 v mestu Mazraa v Libanonu, je prihajal iz premožne družine 
in je med odraščanjem obiskoval zasebne krščanske šole. Tako kot ostali trije člani celice se je 
Jarrah preselil v Nemčijo z željo po višji izobrazbi. Aprila leta 1996 je z bratrancem začel študij 
v Greifswaldu na severnovzhodnem delu Nemčije. Tam je Jarrah spoznal Aysel Senguen, 
hčerko turških imigrantov, ki je nameravala nadaljevati študij zobozdravstva. Ob pregledu 
Jarrahove preteklosti bi bilo nemogoče sklepati, da bi oseba s takšnim ozadjem lahko kdajkoli 
postala privrženec ekstremistične islamistične ideologije. Jarrah je bil namreč ob prihodu v 
Nemčijo znan po svojem poznavanju lokacij najboljših diskotek in plaž v Bejrutu, v 
Greifswaldu pa je užival v študentskih zabavah in pitju piva. Po besedah prič, zaslišanih po 11. 
septembru, naj bi Jarrah začel kazati znake radikalizacije konec leta 1996. Po vrnitvi s potovanja 
po Libanonu je Jarrah začel živeti dosledno po načelih Korana. Prebiral je brošure o džihadu v 
arabščini, prijateljem predstavljal svoja stališča o sveti vojni in izražal nezadovoljstvo s svojim 
predhodnim življenjskim slogom ter željo po tem, da sveta ne bi zapustil po naravni poti. 
Septembra leta 1997 se je Jarrah prepisal s študija zobozdravstva na študij letalskega inženirstva 
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na Tehnični univerzi Hamburg-Harburg. Sam motiv za prepis ostaja neznan, vendar pa je že 
pred njegovim prihodom v Hamburg bil v stiku z ostalimi člani celice. Kmalu po prepisu je 
začel namenjati manj pozornosti Senguen, kritiziral njen način oblačenja in začel redno moliti. 
Leta 1999 ji je zaupal, da se je pripravljen boriti in umreti za džihad. 
4.3.5 Mohammed Haydar Zammar 
Vsi štirje pripadniki hamburške celice so obiskovali mošejo Al Quds v Hamburgu, ki jo je 
obiskoval tudi Mohammed Haydar Zammar. Ta se je boril v Afganistanu in izkoristil vsako 
priložnost za dokazovanje svoje predanosti džihadu (Kean in Hamilton, 2004, str. 163–164). 
Kljub temu da Zammar ni bil imam, je imel velik vpliv na obiskovalce mošeje, saj je z njimi 
vzpostavil stik in jih pozival k predanosti cilju džihada. Med njimi so bili tudi štirje člani 
hamburške celice, ki so Zammarja vestno poslušali. Slednji je kmalu postal tudi pogost 
obiskovalec sej v zasebni sobi članov hamburške celice. S seboj je prinašal številne knjige in 
ostali propagandni material za rekrutiranje. Zammar je imel tesne povezave z islamističnimi 
tajnimi skupinami. Leta 1997 so turške obveščevalne službe obvestile Nemčijo o Zammarjevi 
"potovalni agenciji", ki je pošiljala radikalne muslimane preko Istanbula in Ankare v Pakistan 
in Afganistan. Vendar pa takrat biti radikalni musliman ni bilo kriminalno dejanje, četudi so 
imeli povezave z Osamo bin Ladnom. Rekrutiranje ljudi za džihad ni bilo nič nenavadnega, 
nezaslišanega ali ilegalnega. Do tedaj je iz zahodne Evrope v Afganistan, Bosno in Čečenijo 
odšlo že na tisoče ljudi, ki so se tam borili ali pa urili in začeli svoj proces indoktrinacije. 
Varnostne agencije v Evropi in ZDA so ljudi, kot je bil Zammar, videle kot posameznike in ne 
kot člane večje mreže (McDermott, 2006, str. 72–74). 
Leta 1998 je Zammar pozval člane celice, naj se odpravijo v Afganistan na urjenje, kar so 
naslednje leto tudi storili. Atta, al-Shehhi, bin al-Shibh in Jarra so postali vodilne osebnosti v 
krogu radikalnih muslimanov. Čedalje pogosteje so gostili druženja v obliki sej v njihovem 
stanovanju, kjer so izražali svoja protiameriška stališča. Skupina se je srečevala od trikrat do 
štirikrat tedensko, na sejah pa so bili dobrodošli tudi ostali radikalni muslimani. Nekateri od 
slednjih so sčasoma postali člani hamburške celice, se odpravili na urjenje v Al Kaidine tabore 
v Afganistan in pomagali pri izvedbi napadov na ZDA 11. septembra 2001 (Kean in Hamilton, 
2004, str. 164). 
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4.3.6 Analiza modelov in pristopov rekrutiranja pripadnikov hamburške teroristične celice 
Na primeru hamburške teroristične celice lahko identificiramo prekrivanje modelov 
rekrutiranja. Sprva lahko opazimo model ledenega kristala, ko je Mohamed Atta postal 
radikaliziran s pomočjo propagande, ki jo je Al Kaida takrat širila preko različnih medijev, 
hkrati pa v proces Attove radikalizacije ni bila vpeta nobena oseba, neposredno povezana z Al 
Kaido. Treba je omeniti, da so se nekateri člani celice poznali, še preden so stopili v osebni stik 
v Hamburgu, vendar pa je rekrutiranje nastopilo šele po tem, ko so pripadniki začeli živeti 
skupaj v stanovanju. Vseeno pa je bil pri vseh pripadnikih predhodno prisoten model ledenega 
kristala, saj so v stik z radikalnim islamom prišli sami, brez kontakta s kakršnim koli agentom 
Al Kaide. To se je namreč zgodilo šele po tem, ko so člani že živeli skupaj. 
Opazimo lahko, da so se sprva člani hamburške celice samoradikalizirali v okviru modela 
ledenega kristala s pomočjo Al Kaidine propagandne literature, medijev in interneta. Model 
mreže je bil uporabljen, ko so imam Mohammed al Fizazi, Mohammed Haydar Zammar, 
islamski pridigar Sheik Azid al Kirani in ostali pridigarji v mošeji Al Quds nagovarjali 
udeležence. Zammar je nato do njih pristopil osebno ali v skupinah in jih pregovarjal k 
sodelovanju pri džihadu. Model mreže je bil uporabljen tudi v stanovanju pripadnikov celice, 
ko je Zammar nagovarjal vse zbrane muslimane in jim delil propagandno literaturo. Takšnega 
načina rekrutiranja ne moremo označiti za model okužbe, saj sporočilo ni bilo oblikovano za 
zadovoljitev potreb enega posameznika, vendar je bilo splošno, namenjeno že radikaliziranim 
muslimanom, ki so že imeli razvite ideje in motivacije v skladu z radikalnim islamom. Model 
lijaka pa je nastopil v Al Kaidinih taborih v Afganistanu, kamor je pripadnike celice poslal 
Zammar. Tam sta potekala urjenje in indoktrinacija pripadnikov hamburške celice. 
Pri rekrutiranju hamburške celice so razvidni predvsem trije pristopi. Javni in posredni pristop 
je razviden iz Al Kaidine propagande, ki jo je takrat širila preko spleta in drugih medijev. 
Slednja je vodila v samoradikalizacijo članov hamburške celice. Javni in neposredni pristop je 
bilo moč opaziti v mošeji Al Quds v Hamburgu, ki je bila znana kot zbirališče radikalnih 
muslimanov in katero je takrat  vodil radikalni imam Mohammed al Fizazi. Tam je rekrutiranje 
izvajal tudi Mohammed Zammar. Tretji pristop pa je bil zasebni in neposredni. Tu sta razvidni 
dve lokaciji rekrutiranja. Prva je bila zasebna soba v stanovanju pripadnikov hamburške celice, 
druga pa Al Kaidini tabori za urjenje v Afganistanu. Obe lokaciji sta bili izven oči javnosti, 




Tabela 4.1: Analiza modelov in pristopov rekrutiranja pripadnikov v hamburško teroristično celico 




Javni in posredni Letaki, brošure, množični mediji 
  
Model mreže Javni in neposredni 
Mošeja Al Quds in stanovanje 
pripadnikov hamburške 
teroristične celice   
  
Model lijaka Zasebni in neposredni 
Urjenje in indoktrinacija v Al 






Javni in posredni Letaki, brošure, množični mediji 
  
Model mreže Javni in neposredni 
Mošeja Al Quds in stanovanje 
pripadnikov hamburške 
teroristične celice   
  
Model lijaka Zasebni in neposredni 
Urjenje in indoktrinacija v Al 






Javni in posredni Letaki, brošure, množični mediji 
  Model okužbe Zasebni in neposredni Druženje z Attom 
  
Model mreže Javni in neposredni 
Mošeja Al Quds in stanovanje 
pripadnikov hamburške 
teroristične celice   
  
Model lijaka Zasebni in neposredni 
Urjenje in indoktrinacija v Al 





Javni in posredni Letaki, brošure 
  
Model mreže Javni in neposredni 
Mošeja Al Quds in stanovanje 
pripadnikov hamburške 
teroristične celice   
  
Model lijaka Zasebni in neposredni 
Urjenje in indoktrinacija v Al 





5 ISLAMSKA DRŽAVA 
 
Islamska država (v nadaljevanju IS) je dobro poznana po hitri širitvi na ozemlju Sirije in Iraka 
ter po njenem množičnem pridobivanju tujih borcev z Zahoda. Njenega delovanja ni bilo moč 
občutiti le v Evropi (teroristični napadi na Pariz leta 2015, v Bruslju in v francoskem mestu 
Nica leta 2016), vendar tudi v azijsko-pacifiški regiji, vključno z Avstralijo. Leta 2014 je 
skupina pridobila največ ozemlja na območju Sirije in Iraka, v naslednjih letih pa je bila 
Islamska država glavna tema zahodnih medijev in razprav (Torok, 2015). Nadzor nad ozemljem 
je začela izgubljati leta 2017, vendar pa dotična teroristična skupina še vedno predstavlja 
grožnjo Evropi in ZDA, saj se tuji borci sedaj vračajo domov. Samo do oktobra 2017 se jih je 
vrnilo 5.600 ("IS 'caliphate' defeated but jihadist group remains a threat", 2019). 
Leta 2018 je imela Islamska država 30.000 pripadnikov ("ISIS has up to 30,000 members in 
Iraq and Syria, UN report says", 2018). Za rekrutiranje takšnega števila članov so v prid 
Islamske države igrale številne okoliščine. Leta 2015 je na primer v Evropi nastopila begunska 
kriza (Thomas, 2015), ki je zaradi neuspešne integracije migrantov v družbo in trg dela ustvarila 
širok bazen potencialnih rekrutov. Druga okoliščina je bila internet. Kot že omenjeno, Islamska 
država ni bila prva teroristična skupina, ki je novo tehnologijo uporabila v svojo korist. 
Predhodno je to storila že Al Kaida, in sicer po terorističnih napadih 11. septembra. Ta skupina 
pa ni izrabila kibernetskega prostora v tolikšni meri, kot ga je Islamska država, ki je svoj vpliv 
širila na socialnih omrežjih, kot so Twitter, Facebook, YouTube, Tumblr, Instagram in številne 
druge aplikacije za sporočanje (Nurminen, 2016, str. 26). 
 
5.1 Rekrutiranje v obdobju med 2014 in 2018 
Kompleksnost rekrutiranja Islamske države je moč opaziti tako pri makro kot tudi mikro 
pristopu. V delu A course in the art of recruitment Abu Amru označi makro pristop kot 
kolektivno širjenje islamske vere, mikro pristop pa kot individualno širjenje vere. Makro pristop 
je apliciran s pomočjo množičnih medijev in socialnih omrežij, mikro pristop pa s pogovori ena 
na ena, najpogosteje preko interneta. Oba pristopa sta za rekrutiranje novih članov v skupino 
Islamske države enako pomembna. Pri makro oz. kolektivnem pristopu so za pritegnitev 
pozornosti in manipuliranje interpretacij dogodkov uporabljeni znaki in simboli, mikro oz. 
individualni pristop pa temelji na osebnih zamerah in neizoblikovanih identitetah. To omogoči 
Islamski državi oblikovanje zgodbe, s katero se potencialni rekruti lahko poistovetijo in z njo 
simpatizirajo (Chassman, 2016, str. 234–235). 
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Preko spleta se proces rekrutiranja navadno začne s pogovorom preko Twitterja ali Facebooka, 
kjer se nahaja propaganda Islamske države. Želja po znanju sčasoma privede do stika med 
osebo, ki išče informacije, in osebo, ki izvaja rekrutiranje. Ta prva stopnja procesa rekrutiranja 
je zelo pomembna, vendar pa zlahka pride pod nadzor avtoritet, saj se odvija v javnem prostoru. 
Tako je pri naslednjem koraku treba pogovor prenesti v zasebni prostor, kar omogočajo šifrirane 
aplikacije za sporočanje. Tu sledi temeljito izpraševanje potencialnega rekruta, saj se njegova 
samoiniciativa kasneje lahko izkaže za grožnjo. Takšen pristop Islamski državi omogoči 
pridobitev izkušenih članov, hkrati pa se ogne rekrutiranju tajnih agentov obveščevalnih služb. 
Prva stopnja procesa rekrutiranja tako temelji na opazovanju in ocenjevanju posameznikov, ki 
kažejo želene karakterne znake. Potencialni rekrut mora pokazati pogum, ne sme biti preveč 
zgovoren, izkazati pa mora tudi predanost skupini, ko je to nujno potrebno. Pomembne so tudi 
demografske značilnosti. Zaželeno je, da sta agent, ki izvaja rekrutiranje, in potencialni rekrut 
enake starosti, imata enak socialnoekonomski status in enako stopnjo izobrazbe. Te skupne 
demografske značilnosti ublažijo in poenostavijo komunikacijo. Kibernetski prostor je danes 
nujen za uspešno izvajanje prve stopnje. Vendar pa je imela Islamska država v obdobju med 
2014 in 2018 na voljo tudi fizične prostore. Tako na primer v mošejah radikalni imami 
opazujejo odziv udeležencev na njihove verske nagovore (Reynolds, 2016, str. 40–41). Primer 
lahko najdemo v Švici, kjer je mošeja Rorchack aktivno rekrutirala nove člane in jih pošiljala 
v Sirijo in Irak na urjenje ("Mosques in Switzerland proven to have ties to ISIS", 2019). Aktivno 
rekrutiranje v mošejah je potekalo tudi v državah Zahodnega Balkana. V Albaniji je imam Bujar 
Hysa v mošeji v mestu Mezez radikaliziral in rekrutiral 70 Albancev, ki so se kasneje urili in 
borili v Siriji in Iraku (Ristic, 2016, str. 4). Ker pa so v Evropi mošeje danes pod ostrim 
nadzorom organov pregona, je Islamska država začela rekrutirati pripadnike v drugih fizičnih 
prostorih, kot so nogometna igrišča. Tudi univerze so še vedno priljubljene lokacije, kjer si 
podporniki Islamske države izmenjujejo propagandni material v študentskih domovih in 
športnih klubih. Še najbolj množično rekrutiranje v fizičnih prostorih pa se odvija v zaporih 
(Reynolds, 2016, str. 41). V Evropi je skoraj 50 % muslimanov brezposelnih, zato se nekaj 
izmed njih znajde tudi za zapahi (Bamiatzis, 2017, str. 5). 
Rekrutiranje na zasedenih območjih Sirije in Iraka je potekalo malce drugače. Proces je bil 
veliko krajši. Po dvajsetih dneh opazovanja, ocenjevanja in izločanja je sledilo od 15 do 40 dni 
dolgo usposabljanje v enem izmed taborov Islamske države. V tem času so se rekrutiranci 
naučili bojnih tehnik in interpretacije Korana, kot jo je narekovala Islamska država (Reynolds, 
2016, str. 42). 
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Na drugi stopnji procesa rekrutiranja skuša agent Islamske države pristopiti do potencialnega 
rekruta v okviru njunih skupnih interesov. V fizičnem prostoru se agent pretvarja, da ima enake 
hobije in interese kot kandidat, pridruži se mu tudi pri molitvah in v mošejah. Pogovori tečejo 
o islamski veri, agent pa kandidatu poda svojo interpretacijo vere. Na tej stopnji je vsak steber 
kandidatovega življenja obarvan z vero, agent pa skozi pogovore in vprašanja oceni njegovo 
pripravljenost. 
Naslednji korak vključuje grajenje skupnega zaupanja in tesnega prijateljstva. Ljudje namreč 
raje prejemamo nasvete tistih, ki so nam blizu (prav tam). De la Carta (2007) meni, da raziskave 
kažejo, da imata družbeno okolje in prijateljstvo med agentom in kandidatom velik vpliv na 
uspešnost samega procesa rekrutiranja. V študiji, v kateri je sodelovalo 168 subjektov, je kar 
68 % rekrutov odgovorilo, da je prijateljstvo igralo glavno vlogo pri njihovi odločitvi o pristopu 
k teroristični skupini, 14 % pa je za ta razlog navedlo družinske vezi. V primeru, da ima 
kandidat kakršnekoli pomisleke glede vere, mu agent ponudi pojasnila, razloži vizijo paradiža 
in opozori na kazen peklenskega ognja. Hkrati agent kandidata seznani z novim propagandnim 
materialom v obliki knjig ali digitalnih publikacij, ki poveličujejo borce (Reynolds, 2016, str. 
42–43). 
Nato (tako v kibernetskem kot tudi fizičnem prostoru) nastopi proces izolacije, kjer se kandidat 
po navodilih agenta začne oddaljevati od družinskih članov in prijateljev. Preden kandidat 
postane član Islamske države, mora uspešno prestati proces indoktrinacije. Ta vključuje 
poglobljeno študiranje koncepta džihada in sodelovanje v manjših skupinah, ki kandidata 
vpeljejo v fizično nasilje. Med procesom indoktrinacije nekateri kandidati odidejo, drugim, ki 
so uspešno zaključili ta proces, pa so dodeljene različne naloge in misije (prav tam, str. 43–44). 
Islamska država je v obdobju med 2014 in 2018 uporabljala vse modele rekrutiranja, vendar v 
različnem obsegu. Največkrat je bil implementiran model ledenega kristala, kamor spada 
rekrutiranje preko spleta. S počasnim pronicanjem propagande preko socialnih omrežij so 
mnogi posamezniki začeli spoznavati Islamsko državo, njeno interpretacijo islamske vere in 
njene cilje. Nekateri so nato aktivno iskali načine priključitve skupini. Model mreže je bil v 
Evropi in ZDA uporabljen v manjši meri zaradi poostrene varnosti. Obstaja nekaj primerov, ko 
so pripadniki Islamske države bili rekrutirani z implementacijo dotičnega modela, vendar pa to 
število ni veliko. V območjih izven EU, kot sta na primer Zahodni Balkan in Bližnji vzhod, pa 
je ta model apliciran v večji meri. V evropskih zaporih lahko najdemo aplikacijo modela 
okužbe. Tu priprti radikalni muslimani, največkrat so to imami, izvajajo rekrutiranje ostalih 
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zapornikov. Sporočila prilagodijo posamezniku, ki ga skušajo rekrutirati. Model lijaka lahko 
enačimo s procesom indoktrinacije, skozi katerega nasilje potencialnemu rekrutu postane 
popolnoma vsakdanje, hkrati pa pridobi poglobljeno znanje o konceptu džihada, ki to nasilje 
opravičuje. Model lijaka je lahko apliciran tako v fizičnem prostoru, ko kandidat odide na 
urjenje v tabore Islamske države v Siriji in Iraku, kot tudi v kibernetskem prostoru. 
Mikro in makro pristopa lahko enačimo s kombinacijami javnih in zasebnih pristopov. Islamska 
država je tako za rekrutiranje novih članov v obdobju med 2014 in 2018 uporabljala vse štiri 
pristope. Zaradi množične uporabe interneta sta bila največkrat uporabljena javni in posredni 
ter zasebni in posredni pristop. Prvi se začne s širjenjem propagandnega materiala preko 
množičnih medijev in socialnih omrežij. Tu gre največkrat za video vsebine in objave s 
slikovnim materialom. Po identifikaciji potencialnih rekrutov se proces nadaljuje z aplikacijo 
zasebnega in posrednega pristopa. Tu pridejo v poštev šifrirane aplikacije za sporočanje, kot so 
WhatsApp, Kik in Telegram. Komunikacija poteka izrecno med agentom in potencialnim 
rekrutom, in sicer izven nadzora organov pregona. V okviru tega pristopa se agent najprej 
poistoveti s kandidatom, ga izolira od družine in prijateljev ter postopoma radikalizira. Ko je 
kandidat zrel, nastopita indoktrinacija in naposled dodelitev misije. 
Kljub manjši frekvenci pa ne gre zanemariti tudi preostalih dveh pristopov: javnega in 
neposrednega ter zasebnega in neposrednega. Oba sta bila uporabljena tudi v Evropi, kljub 
poostrenemu varnostnemu nadzoru. Določeno število tujih borcev je bilo rekrutirano v mošejah, 
zaporih, na nogometnih igriščih in univerzah. Vsi ti prostori spadajo pod javni in neposredni 
pristop, rekrutiranje pa se nato nadaljuje z navezo prijateljstva in zasebnih srečanj, kar je del 
zasebnega in neposrednega pristopa. 
 
5.2 Bruseljska teroristična celica 
Bruseljska celica je bila odgovorna za napade v Parizu 13. novembra 2015 in napade v Bruslju 
22. marca 2016. Skupaj je bilo v obeh napadih ubitih 161 ljudi (Bolton, 2015; Macias, 2016). 
Bruseljska celica je bila v obdobju med 2014 in 2018 najbolj aktivna, oblikovala pa se je okoli 
Khalida Zerkanija. Ta je izvajal rekrutiranje, celica pa je na vrhuncu štela 57 pripadnikov. 
Nekateri od teh so izvedli teroristične napade na Pariz, drugi na Bruselj (Van Ostaeyen, 2017, 
str. 41). V okviru magistrskega dela se bom osredotočil le na pripadnike celice, ki so izvedli 
napade na Pariz, saj bi analiza vseh pripadnikov bila preobsežna. Za analizo sem izbral štiri 
pripadnike, za katere sem uspel zbrati največ informacij. Prvi je že omenjeni Khalid Zerkani, 
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ostali trije pa so Abdulhamid Abaaoud, Salah Abdeslam in Samy Amimour. Naslednja 
podpoglavja vključujejo opis posameznih pripadnikov celice, iz katerega bo naposled moč 
razbrati, na kakšne načine so bili radikalizirani in rekrutirani v teroristično skupino Islamske 
države. 
5.2.1 Khalid Zerkani 
Khalid Zerkani je bil rojen v mestu Zenata v Maroku leta 1973 (Basra in Neumann, 2016, str. 
29). Preden se je preselil v Belgijo, star 28 let, je nekaj časa preživel v Španiji in na 
Nizozemskem. V Bruslju se je družil s podporniki teroristične skupine Shabab, ki je bila 
povezana z Al Kaido v Somaliji. Preden je začel rekrutirati posameznike v teroristično celico, 
je nemalokrat zašel v težave zaradi kraje in drugih manjših kriminalnih dejanj. Leta 2002 je 
začel živeti v bruseljskem predmestju Molembeek, ki danes velja za leglo islamističnih 
skrajnežev (Higgins in De Freytas-Tamura, 2016). Zerkani je v mestu vodil mrežo ljudi, ki je 
kasneje postala znana kot bruseljska teroristična celica, za zbiranje finančnih sredstev pa je 
izvajala kriminalna dejanja. Med svojimi privrženci je postal znan kot Božiček, saj je s 
pripadniki celice delil dobiček iz kriminalnih dejanj ("Khalid Zerkani, Brussels' jihadist 
preacher who 'perverted a generation'", 2016). V Bruseljsko celico je Zerkani uspel rekrutirati 
57 posameznikov, ki jim je delil nasvete o poti v boj v Sirijo in Somalijo, pa tudi o načinih 
izvedbe terorističnih dejanj na tleh Evrope. Tisti, ki so potovali v Sirijo, so se lahko tudi 
kadarkoli vrnili. Eden od članov celice, Soufiane Alilou, je to storil kar petkrat, preden so ga 
aretirali pristojni organi (Van Ostaeyen, 2017, str. 41). Zerkani je svoje rekrutiranje usmeril 
proti osebam s kriminalno preteklostjo in maroškimi Evropejci. Rekrutiranje je izvajal prosto 
na ulicah, v predelih, katerim so vladale kriminalne tople. Leta 2014 so belgijske oblasti 
Zerkanija na podlagi ovadb sodelovanja pri izvajanju terorističnih aktivnosti aretirale in mu 
dodelile 12 let zapora (Higgins in De Freytas-Tamura, 2016). 
5.2.2 Abdulhamid Abaaoud  
Abdulhamid Abaaoud je bil najbolj znan pripadnik bruseljske celice in eden glavnih 
organizatorjev terorističnih napadov v Parizu 13. novembra leta 2015. Abaaoud se je rodil leta 
1987 v predmestju Molenbeek ("Paris attacks organiser Abaaoud boasted of atrocities", 2015). 
Njegovi starši so bili maroški imigranti. Oče je pred štiridesetimi leti odšel v Belgijo iskat delo. 
V eni izmed trgovin v Molenbeeku je prevzel vodstvo ter družini omogočil lagodno življenje. 
Prav tako v tem času družina ni bila versko naravnana. Tako tudi Abaaoud ni izkazal interesa 
za islamsko vero niti za obiske mošeje. Kot najstnik se je družil z ljudmi, ki so nemalokrat 
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zabredli v težave zaradi kriminalnih dejanj. Obiskoval je tudi bare, v katere je zahajal z bratoma 
Ibrahimom in Salahom Abdelsalamom. Oba je Abaaoud naposled tudi sam rekrutiral za napade 
na Pariz leta 2015. Leta 2010 je bil skupaj s Salahom Abdelsalamom aretiran in priprt zaradi 
oboroženega ropa ("Terrorism Info", 2016). V zaporu Saint Gilles je prišel pod vpliv ostalih 
radikalnih muslimanskih zapornikov in prišel v proces radikalizacije (Higgins, 2015). Po 
izpustitvi iz zapora leta 2013 je bil rekrutiran s strani Zerkanija na ulicah Molenbeeka, istega 
leta pa se je tudi odpravil v Sirijo na urjenje, od koder se je v Belgijo vrnil leta 2014 (Narula in 
Pasick, 2015). 
5.2.3 Salah Abdeslam 
Salah Abdeslam se je rodil 15. septembra 1989 v Molenbeeku maroškima staršema (Cooke in 
Petkar, 2018). Njegovo otroštvo ni bilo nenavadno. Zanimali so ga nogomet, motocikli in video 
igre, vendar pa se je v Molenbeeku težko ognil slabi družbi. Že kot otrok se je družil z 
Abaaoudom, s katerim je nemalokrat zašel v težave zaradi manjših tatvin, kasneje pa je bil, kot 
že omenjeno v prejšnjem podpoglavju, tudi priprt (Graham, 2016). Abdeslam za razliko od 
Abaaouda v zaporu ni bil radikaliziran, vendar je šel skozi ta proces po tem, ko se je Abaaoud 
vrnil iz Sirije leta 2014. Abaaoud ga je naposled tudi rekrutiral v bruseljsko teroristično celico 
(Davis, 2016). Z bratom Ibrahimom sta vodila lokal, kjer je potekala preprodaja drog, med 
prijatelji pa je bil Salah poznan kot oseba, ki rad obiskuje zabave (Marlowe, 2018). Salah 
Abdeslam je eden izmed desetih teroristov, ki so izvedli napade na Pariz leta 2015 in je hkrati 
edini osumljenec, ki je napade preživel ("The latest: Abdeslam, accomplice guilty of attempted 
murder", 2018). 
5.2.4 Samy Amimour 
Samy Amimour za razliko od ostalih opisanih pripadnikov bruseljske teroristične celice ni živel 
v Belgiji, temveč v Franciji, natančneje v pariškem predmestju Drancy. Njegova starša nista 
bila versko naravnana, kot najstnik pa Amimour tudi ni zahajal v težave. Nosil je vsakdanja 
oblačila, igral nogomet in se družil s prijatelji (Burgis, 2015). Denar je služil kot redno zaposlen 
voznik mestnega avtobusa pri podjetju Paris Transport Authority, zato je imel veliko boljši 
socialnoekonomski položaj, kot ga imajo povprečne družine migrantov (Kepel in Jardin, 2017, 
str. xiv). Amimour je obiskoval mošejo Le Blanc-Mesnil, vendar obiskovalci mošeje zatrjujejo, 
da je bil Amimour prisoten le redko. Zavračajo tudi trditve, da je bila mošeja odgovorna za 
njegovo radikalizacijo. Po besedah prijatelja Salima je bil Amimour radikaliziran preko spleta, 
septembra leta 2013 pa je odpotoval preko Turčije v Sirijo na ozemlje Islamske države. Kljub 
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temu da je bil za njim izdan mednarodni nalog za aretacijo, še vedno ni znano, kdaj in kako se 
je vrnil nazaj v Francijo (Burgis, 2015). Kako je Amimour prišel v stik z Abaaoudom in kasneje 
z bruseljsko teroristično celico, lahko trenutno le ugibamo. Po vsej verjetnosti pa sta v stik prišla 
v Siriji, saj se njuna pot datumsko prekriva. 
5.2.5 Analiza modelov in pristopov rekrutiranja pripadnikov bruseljske teroristične celice 
Kljub temu da je Islamska država znana po rekrutiranju pripadnikov preko spleta, pa je 
zanimivo to, da je bil le eden izmed zgoraj opisanih pripadnikov bruseljske celice radikaliziran 
in rekrutiran v kibernetskem prostoru. Ostali pripadniki so bili namreč rekrutirani v fizičnem 
prostoru z osebnim pristopom, veliko vlogo pri učinkovitosti rekrutiranja pa so imela tudi 
prijateljska razmerja. 
Khalid Zerkani, glavni agent Islamske države, ki je izvajal rekrutiranje v bruseljsko teroristično 
celico, je do potencialnih rekrutov pristopil osebno, in sicer na ulicah predmestja Molembeek. 
Zaradi kriminalne prepredenosti je bilo dotično predmestje izvrstno za rekrutiranje novih 
članov celice. Potencialni rekruti so imeli tako že ob samem vstopu v celico manjši odpor do 
uporabe nasilja. Uporabljen model je bil tako model okužbe, saj Zerkani ni nagovarjal množice 
ljudi, vendar je do njih pristopal osebno. Tudi Abdulhamid Abaaoud in Salah Abdeslam sta bila 
rekrutirana z modelom okužbe. Prvi je v proces radikalizacije prišel v zaporu Saint Gilles in bil 
naposled rekrutiran na ulicah Molenbeeka, drugega pa je radikaliziral in rekrutiral Abaaoud po 
svoji vrnitvi iz Sirije leta 2014. V okviru modela ledenega kristala pa je bil radikaliziran in 
rekrutiran Samy Amimour. Z brskanjem po spletnih straneh in socialnih omrežjih, kjer je 
Islamska država delila svojo propagando, je prišel v proces samoradikalizacije in 
samorekrutiranja. Glede na zgoraj opisan način rekrutiranja Islamske države preko spleta 
(poglavje 5.1) lahko z veliko verjetnostjo domnevamo, da se je ob izkazanem interesu proces 
rekrutiranja nadaljeval preko zasebnih aplikacij za sporočanje, kjer je dobil tudi navodila za 
potovanje v Sirijo. Pri vseh pripadnikih bruseljske teroristične celice, razen pri Salahu 
Abdeslamu, je bil nato apliciran tudi model lijaka, in sicer s potovanjem v Sirijo na ozemlje 
Islamske države, kjer sta potekala urjenje in indoktrinacija. 
Pri rekrutiranju v bruseljsko teroristično celico so bili uporabljeni vsi štirje pristopi. Javni in 
neposredni pristop je uporabljal Zerkani za rekrutiranje članov na ulicah Molembeeka. Javni in 
posredni pristop je bil uporabljen v procesu samorekrutiranja Samyja Amimourja preko spleta. 
Ob domnevi, da se je nato pogovor med agentom Islamske države in Amimourjem premaknil 
v zasebne komunikacijske kanale s pomočjo šifriranih aplikacij za sporočanje, lahko 
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identificiramo zasebni in posredni pristop. Z zasebnim in neposrednim pristopom pa sta bila 
rekrutirana Abaaoud in Amimour; prvi v prostorih zapora, drugi pa z osebnim pristopom 
Abaaouda. 
 
Tabela 5.1: Analiza modelov in pristopov rekrutiranja pripadnikov v bruseljsko teroristično celico 
Pripadnik Model rekrutiranja Pristop rekrutiranja Okoliščine 
Abdulhamid Abaaoud  
Model okužbe Zasebni in neposredni 
Zapor Saint Gilles, v 
celico rekrutiran s strani 




Model lijaka Zasebni in neposredni 
Urjenje in indoktrinacija 
v taborih Islamske države 
v Siriji   
Salah Abdeslam Model okužbe Zasebni in neposredni Druženje z Abaaoudom 
  
Model lijaka Zasebni in neposredni 
Urjenje in indoktrinacija 
v taborih Islamske države 




Javni in posredni 




Zasebni in posredni 




Model lijaka Zasebni in neposredni 
Urjenje in indoktrinacija 
v taborih Islamske države 






Vsaka organizacija, tudi teroristična, mora za lasten obstoj konstantno privabljati in rekrutirani 
nove člane. Svoj dolgotrajni obstoj sta s tem dosegli dve izmed danes najbolj odmevnih 
islamističnih terorističnih skupin: Al Kaida in Islamska država. Pri rekrutiranju je moč 
razlikovati med dvema procesoma, in sicer med procesom, ki poteka od zgoraj navzdol, in 
procesom, ki poteka od spodaj navzgor. Pri prvem teroristične skupine same radikalizirajo in 
rekrutirajo nove pripadnike, pri drugem procesu pa posamezniki sami aktivno iščejo načine, 
kako pristopiti k določeni teroristični skupini. V obdobju pred 11. septembrom 2001 je Al Kaida 
za rekrutiranje novih članov uporabljala predvsem pristop, ki poteka od zgoraj navzdol, kar ji 
je omogočilo temeljito overitev ozadja potencialnih rekrutov. Tudi po letu 2001 se je Al Kaida 
še vedno zanašala predvsem na prvi pristop, medtem ko je potencialna rast števila članov 
Islamske države temeljila na drugem pristopu, ki poteka od spodaj navzdol. Internet je kot medij 
rekrutiranja predstavljal popolno priložnost, kar je Islamska država izkoristila v svoj prid. 
Na začetku dela sem si zastavil naslednje raziskovalno vprašanje: Katere modele in pristope 
uporabljata Al Kaida in Islamska država za rekrutiranje novih članov? 
Rekrutiranje v islamistične teroristične skupine lahko analiziramo skozi prizmo štirih modelov 
in štirih pristopov, ki sta jih razvila Sara Daly in Scott Gerwehr. Prvi model je model mreže, 
kjer agent določene teroristične skupine izvaja rekrutiranje v prostorih, kjer se nahajajo 
demografsko in psihološko homogene skupine. To agentu omogoči oblikovanje splošnega 
sporočila, na katero se pozitivno odzove večina skupine. Najbolj lagodne okoliščine za  
aplikacijo modela mreže predstavljajo mošeje, seminarji, javne knjižnice in množični shodi. 
Drugi model je model okužbe. Tu je ciljna skupina težko dostopna in ni homogena. Agent mora 
tako prilagoditi sporočilo vsakemu potencialnemu rekrutu posebej. Nadalje pa ta širi svoj vpliv 
na druge pripadnike iste skupine ali pa na ožji krog prijateljev in družine. Prostori, kjer se ta 
model najbolj obnese, so zapori, ulice, zasebne sobe, policijske in vojaške institucije. 
Tretji model je model ledenega kristala. Tudi tu je ciljna skupina nedostopna in nehomogena, 
prav tako pa so okoliščine zaradi poostrenega varnostnega nadzora neugodne za delovanje 
agenta. V okviru dotičnega modela teroristična skupina v javnost počasi pronica svojo 
propagando, najsi bo to preko letakov, brošur, avdio in video posnetkov, tradicionalnih medijev, 




Na koncu vsakega modela pa je apliciran še model lijaka. Ta vključuje proces indoktrinacije in 
urjenja, ki ga številni potencialni rekruti ne prestanejo. Ta proces lahko poteka tako v fizičnem 
kot tudi kibernetskem prostoru. Primer prvega so tabori Al Kaide v Afganistanu in tabori 
Islamske države v Siriji in Iraku, primer drugega pa šifrirane aplikacije za sporočanje, preko 
katerih potencialni rekruti dobijo navodila in priročnike, agenti pa izvajajo nadaljnji proces 
indoktrinacije. 
Pristopi rekrutiranja pa so naslednji: javni in neposredni, javni in posredni, zasebni in 
neposredni ter zasebni in posredni. Javni in neposredni pristop se odvija v javnih prostorih in 
institucijah, kot so zapori, mošeje, begunska taborišča, festivali in množični shodi. Tu agent do 
potencialnega rekruta ali ciljne skupine pristopi osebno. 
Drugi, javni in posredni pristop, najbolj spominja na islamistično propagando, ki jo teroristične 
skupine danes širijo preko interneta, včasih pa s pomočjo letakov, avdio in video kaset ter 
tradicionalnih medijev. Ta pristop lahko najlažje obravnavamo v okviru modela ledenega 
kristala, saj zaradi same nedostopnosti ciljne skupine in poostrenih varnostnih ukrepov 
delovanje agenta ni mogoče. Ta pristop tako omogoča samoradikalizacijo in samorekrutiranje. 
Rekrutiranje v okviru tretjega, zasebnega in neposrednega pristopa, se odvija izven dosega oči 
javnosti in v fizičnem prostoru na osebni ravni. Primeri prostorov so zasebne sobe, privatne 
klinike in seminarji, za prenos sporočila pa so mnogokrat zadolženi sorodniki in prijatelji. 
Zadnji pristop je zasebni in posredni, ta pa se danes odvija preko šifriranih aplikacij za 
sporočanje, kjer agenti na daljavo, izven nadzora oblasti, izvajajo nadaljnji proces rekrutiranja. 
Primeri takšnih aplikacij so WhatsApp, Kik in Telegram. Nekoč pa so pod ta pristop spadali 
zasebno tiskanje propagandne literature in priročnikov ter nadaljnje prikrito širjenje tovrstne 
literature širši javnosti. 
Tako Al Kaida kot Islamska država rekrutiranje novih pripadnikov izvajata v okviru vseh zgoraj 
opisanih modelov in pristopov. 
Poleg raziskovalnega vprašanja sem na začetku dela zastavil tudi dve hipotezi, ki sta se glasili: 




 Hamburška teroristična celica je svoje pripadnike rekrutirala v skladu z modeli in 
pristopi, ki temeljijo na fizičnih prostorih, medtem ko je bruseljska teroristična celica 
izvajala rekrutiranje posredno, v okviru modela ledenega kristala. 
Prvo hipotezo lahko ovržem, saj sta obe islamistični teroristični skupini uporabljali vse modele 
in pristope, le z različno intenziteto. Pred 11. septembrom 2001 se je Al Kaida za rekrutiranje 
novih pripadnikov zanašala predvsem na model mreže in model lijaka. Rekrutiranje je potekalo 
v mošejah, javnih knjižnicah, domovih krajanov in univerzah, kjer so bile ciljne skupine 
homogene in že pripravljene na sprejem radikalnih islamističnih sporočil. Delovanje agentov 
Al Kaide je bilo omogočeno, saj v Evropi na področju terorizma ni bila vzpostavljena varnostna 
kultura. Ko so potencialni rekruti izkazali interes za vstop v Al Kaido, so jih agenti pošiljali na 
urjenje in proces indoktrinacije v tabore v Afganistan, kar spada v model lijaka. Pred 11. 
septembrom 2001 je Al Kaida posegala predvsem po javnem in neposrednem ter zasebnem in 
neposrednem pristopu; prvi v sklopu modela mreže, drugi v sklopu modela lijaka. Neposredni 
pristop je Al Kaidi omogočil pridobitev izkušenih in sposobnih pripadnikov. 
Po 11. septembru 2001 pa je Al Kaida zaradi poostrenega varnostnega nadzora v Evropi začela 
v svoj prid uporabljati tudi kibernetski prostor. K že obstoječima modeloma mreže in lijaka 
lahko sedaj prištejemo še model ledenega kristala in model okužbe. Zaradi ameriške invazije 
na Afganistan leta 2001 in Irak dve leti kasneje je islamistična propaganda postala bolj 
učinkovita, zamere pa so začeli gojiti tudi nekateri pripadniki policijskih in vojaških enot v 
državah Bližnjega vzhoda, kar je utrlo pot rekrutiranju z uporabo modela okužbe. Z invazijo na 
Afganistan je Al Kaida izgubila tudi številne tabore za urjenje in s tem možnost aplikacije 
modela lijaka, vendar pa je ta model prenesla v kibernetski prostor z objavo številnih 
priročnikov na spletnih forumih in ostalih ekstremističnih islamističnih spletnih straneh. Glede 
pristopov se je Al Kaida v Evropi po 11. septembru 2001 začela zanašati na zaseben in posreden 
pristop s povečano uporabo šifriranih aplikacij za sporočanje in na javni in posredni pristop z 
uporabo socialnih omrežij na spletnih straneh. Še vedno pa sta bila prisotna javni in neposredni 
ter zasebni in neposredni pristop, a le v manjši meri. 
Na drugi strani je tudi Islamska država med letoma 2014 in 2018 uporabljala vse modele 
rekrutiranja, le z različno intenziteto kot Al Kaida. Najbolj pogosto apliciran model je bil model 
ledenega kristala, saj je svoje zmožnosti rekrutiranja usmerila predvsem v kibernetski prostor. 
V manjši meri je bil v Evropi uporabljen model mreže. Moč je najti nekaj primerov pripadnikov, 
rekrutiranih v mošejah, vendar pa se je ta model pogosteje uporabljal v državah Zahodnega 
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Balkana in Bližnjega vzhoda. Model okužbe je bil apliciran v zaporih in na ulicah, kot smo to 
opazili na primeru bruseljske teroristične celice, model lijaka pa je bil apliciran ali v 
kibernetskem prostoru s pomočjo šifriranih aplikacij, kot so WhatsApp, Kik in Telegram, ali pa 
v fizičnem prostoru v taborih Islamske države v Siriji in Iraku. Tudi v primeru pristopov 
rekrutiranja je Islamska država v obdobju med 2014 in 2018 uporabljala vse štiri. Zaradi modela 
ledenega kristala je bil najpogosteje uporabljen javni in posredni pristop, čemur je sledil zasebni 
in posredni pristop v okviru modela lijaka v kibernetskem prostoru. Ostala dva pristopa, javni 
in neposredni ter zasebni in neposredni, pa sta tako kot pri Al Kaidi bila uporabljena v manjši 
meri. Določeno število tujih borcev je namreč bilo rekrutiranih v mošejah, zaporih, na 
nogometnih igriščih in na univerzah. 
Drugo hipotezo pa lahko le delno potrdim. Medtem ko je hamburška teroristična celica za 
rekrutiranje članov uporabljala večinoma neposredne pristope (javne in zasebne), pa to velja 
tudi za bruseljsko teroristično celico. Pripadniki hamburške celice so bili sprva radikalizirani z 
javnim in posrednim pristopom, in sicer s pomočjo propagande, ki jo je Al Kaida takrat širila z 
letaki, brošurami in tradicionalnimi mediji. Samo rekrutiranje in vstop v celico pa sta temeljila 
na javnem in neposrednem ter zasebnem in neposrednem pristopu, kamor spadata tudi model 
mreže in model lijaka. Prvi je potekal v mošeji Al Quds v Hamburgu in zasebnih prostorih 
stanovanja pripadnikov celice, drugi pa v Al Kaidinih taborih v Afganistanu. 
Zanimiva je ugotovitev, da je tudi rekrutiranje pripadnikov bruseljske teroristične celice 
večinoma temeljila na neposrednih pristopih, kamor spadata model okužbe in model lijaka in 
ne na posrednih pristopih oz. na modelu ledenega kristala, kot bi bilo smiselno sklepati glede 
na visoko intenzivnost uporabe interneta Islamske države za namene rekrutiranja novih 
pripadnikov. Rekrutiranje pripadnikov v bruseljsko celico je sprva potekalo na ulicah 
bruseljskega predmestja Molenbeek, kjer je Zerkani do potencialnih rekrutov pristopal osebno. 
Tudi radikalizacija Abaaouda je potekala neposredno v zaporu Saint Gilles, v celico pa je bil 
rekrutiran s strani Zerkanija na omenjenih ulicah. Salah Abdeslam in njegov brat Ibrahim sta 
bila radikalizirana in rekrutirana kot rezultat prijateljstva z Abaaoudom, edini analizirani član 
celice, katerega rekrutiranje je temeljilo na posrednem pristopu in uporabi interneta, pa je bil 
Samy Amimour. 
Zaključim lahko z ugotovitvijo, da so posredni pristopi učinkoviti za množično rekrutiranje 
novih pripadnikov, vendar pa so neposredni pristopi tisti, s katerimi teroristična skupina pridobi 
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sposobne in talentirane pripadnike. Le takšni pripadniki so sposobni izvesti teroristične napade 
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